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RESUMEN 
El consumo de alimentos preparados fuera del establecimiento donde son adquiridos es una 
de las técnicas de alimentación más extendidas en la actualidad. Una buena muestra de ello es 
la empresa horchatera valenciana Món Orxata, la cual reserva sus puntos de venta a este tipo 
de consumo.  
En el presente Trabajo Fin de Grado se realizará el rediseño del packaging takeaway de la 
empresa Món Orxata, el cual presenta en la actualidad una imagen que no refleja la filosofía 
que define a la empresa. Para ello se creará un conjunto de packaging que represente la 
artesanía y tradición del producto con el que comercializan. 
En el inicio del proyecto se analizaran todos los elementos que componen el mundo de los 
envases, tanto a nivel de materiales, competencia, impacto ambiental, etc, que servirá como 
base para establecer un briefing que seguir a lo largo del proyecto. Tras presentar diferentes 
propuestas, se seleccionará aquella que cumple los requisitos establecidos y se representará 
tanto a nivel físico como digital para una mejor comprensión del proyecto desarrollado. 
Palabras clave:  
Packaging, envase, takeaway, horchata, rediseño. 
 
RESUM 
El consum d'aliments preparats fora de l'establiment on són adquirits és una de les 
tècniques d'alimentació més esteses en l'actualitat. Una bona mostra d'això és 
l'empresa orxatera valenciana Món Orxata, la qual reserva els seus punts de venda a 
aquest tipus de consum.  
En el present Treball Fi de Grau es realitzarà el redisseny del packaging takeaway de 
l'empresa Món Orxata, el qual presenta en l'actualitat una imatge que no reflecteix la 
filosofia que definix a l'empresa. Per a això es crearà un conjunt de packaging que 
represente l'artesania i tradició del producte amb què comercialitzen.  
En l'inici del projecte s'analitzaran tots els elements que componen el món dels 
envasos, tant a nivell de materials, competència, impacte ambiental, etc, que servirà 
com a base per a establir un briefing a seguir al llarg del projecte. Després de presentar 
diferents propostes, es seleccionarà aquella que compleix els requisits establits i es 
representarà tant a nivell físic com digital per a una millor comprensió del projecte 
desemvolupat. 
Paraules clau: 
Packaging, envàs, takeaway, orxata, redisseny. 
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ABSTRACT 
Consuming food prepared out of the shop where they are purchased is one of the most 
extended techniques in the food industry nowadays. A good example of it is the Valencian firm 
of tiger nut milk Món Orxata (Tiger Nut Milk World), which reserves its points of sale to this 
kind of consumption.   
In this Final Dissertation the redesign of packaging takeaway of the firm Món Orxata will be 
carried out, which nowadays gives an image which does not reflect the philosophy which 
defines the firm. For this purpose, a packaging outfit which represents the craftwork and 
tradition of the product they commercialise with will be created. 
At the beginning of the dissertation all the elements which compose the packaging world will 
be analysed, as much at materials, competence, environmental impact levels… that it will 
serve as a basis to establish a briefing to be followed through the dissertation. After exposing 
some proposals, the one which best achieves the established requirements will be selected 
and it will be represented as much at a physical level as at a digital level for a better 
understanding of the carried out dissertation. 
Keywords: 
Packaging, takeaway, tiger nut milk drink, redesign. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Lo que se pretende con este proyecto es mejorar la imagen de la empresa Món Orxata 
a través de sus envases takeaway, haciendo de este modo más competitiva a la 
empresa con respecto al resto de comercios que ofrecen el mismo producto. Para ello, 
la imagen debe mostrar los valores con los que predica la empresa, como son la 
tradicionalidad, artesanía y ecología de sus productos 
Para hacer posibles los objetivos establecidos, se creará un nuevo diseño gráfico para 
el packaging además de introducir un envase de transporte que facilite el transporte 
de los productos adquiridos hasta su lugar de consumo.  
El siguiente proyecto se divide principalmente en tres etapas que tendrán como 
culminación el diseño de todos los envases que conforman el packaging. Estas etapas 
se inician con el estudio de los factores que marcarán el diseño de los envases, tanto a 
nivel de productos a envasar, como materiales, impacto ambiental de estos y 
legislación que les afecta. Una vez establecidos los factores a considerar, se iniciará 
con la etapa de definición estratégica en donde se analizará el estado de la 
competencia y de la propia empresa, y se establecerán las bases que guiarán el 
desarrollo del proyecto a través del briefing. En el siguiente apartado se procederá al 
diseño de concepto, en donde se presentarán las propuestas tanto a nivel estructural 
como gráfico, analizando cada una de ellas para posteriormente seleccionar una de 
ella en base a los criterios establecidos en el briefing. Finalmente, en el apartado de 
diseño de detalle se establecerán todas las especificaciones que permitirán la 
posterior fabricación de los envases. Se fijarán tanto los materiales de los envases, así 
como dimensiones de estos a través de planos en los casos necesarios. Una vez 
finalizado este apartado se recurrirá a empresas externas para marcar los 
presupuestos del proyecto, y verificar la viabilidad económica de este. 
La elección del objeto del trabajo fin de grado responde a motivaciones personales, 
debido al interés propio por la promoción de productos típicos valencianos. Para ello 
se debe apostar por aquellas empresas que tratan de mantener vivos aquellos 
productos que son seña de identidad de una tierra.  
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2. FACTORES A CONSIDERAR 
2.1. Conceptos básicos 
2.1.1. Definiciones envases, embalaje y sus tipologías. 
 
En el presente apartado se procede a definir los términos que son tratados a lo largo 
de todo el proyecto. En alguno de ellos se recurre a organismos oficiales para obtener 
una correcta definición de los objetos de estudio.  
ENVASE 
En el concepto de envase regulado en el artículo 2.1 de la Ley 11/1997 están incluidas 
las bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en los comercios para el transporte 
de la mercancía por el consumidor o usuario final, y los artículos desechables que se 
utilicen con el mismo fin que los envases, como por ejemplo las bandejas, platos, 
vasos, cubiertos y cualquier otro artículo desechable que se emplee, principalmente en 
hostelería y restauración, para suministrar el producto y permitir o facilitar su 
consumo directo o utilización.1 
Aunque también se define como envase al contenedor que está en contacto directo 
con el producto mismo, al que guarda, protege, conserva e identifica además de 
facilitar su manejo y comercialización2 
Otra definición que puede ayudar a entender el concepto de envase es todo producto, 
fabricado con materiales de cualquier naturaleza, utilizado para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos 
acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.3  
 
 
 
                                                          
1 España. Real Decreto 782/1998, de 24 de abril, de Reglamentación Envases y Residuos de Envases. 
BOE, 1 mayo de 1998, núm. 104, p. 14701 a 14716. 
2  Vidales Giovannetti, María Dolores (1995). El mundo del envase: manual para el diseño y producción 
de envases y embalajes. México: Gustavo Gili. 
3 Cervera Fantoni, Angel Luis (2003). Envase y embalaje: la venta silenciosa. Madrid: ESIC. 
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ENVASE PRIMARIO O ENVASE DE VENTA: 
Todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta 
destinada al consumidor o usuario final, ya recubra al producto por entero o solo 
parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o 
modificar dicho envase.4 
ENVASE SECUNDARIO O ENVASE COLECTIVO: 
Todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un 
número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al 
usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio de 
reaprovisionar los anaqueles en el citado punto, pudiendo ser separado del producto 
sin afectar a las características del mismo.5 
ENVASE TERCIARIO O ENVASE DE TRANSPORTE: 
Todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades 
de venta o de varios envases colectivos, con objeto de evitar su manipulación física y 
los daños inherentes en el transporte.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4 España. Real Decreto 782/1998, de 24 de abril, de Reglamentación Envases y Residuos de Envases. 
BOE, 1 mayo de 1998, núm. 104, p. 14701 a 14716. 
5 España. Real Decreto 782/1998, de 24 de abril, de Reglamentación Envases y Residuos de Envases. 
BOE, 1 mayo de 1998, núm. 104, p. 14701 a 14716. 
6 España. Real Decreto 782/1998, de 24 de abril, de Reglamentación Envases y Residuos de Envases. 
BOE, 1 mayo de 1998, núm. 104, p. 14701 a 14716. 
Fuente: http://www.cpslogistics.com/blog/category/operaciones/ 
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EMBALAJE 
Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje 
debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto 
(impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para promover las ventas. 
Además debe informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, 
composición, ingredientes, etc.7 
PACKAGING 
Entendemos como packaging al envase que envuelve o en el que encontramos al 
producto. Es por esto que debe cumplir una serie de características como son la de 
proteger el producto que va contener o envolver, estar realizado a partir de unos 
materiales que permitan dicha conservación, etc. Aunque cabe remarcar que la gran 
mayoría de los creativos sitúan al packaging en lo intangible, puesto que su función 
principal es la de comunicar a los clientes y diferenciarse de la competencia. Mientras 
que el envase es el que actúa como infraestructura y por tanto está ubicado en el área 
de lo tangible.  
 
 
  
                                                          
7 Quiminet. Definición de envase, envasado, empaque y embalaje. 
<http://www.quiminet.com/articulos/definicion-de-envase-envasado-empaque-y-embalaje-
15316.htm> [Consulta: 5 de marzo] 
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2.1.2. Ciclo de vida de los envases y embalajes 
 
El concepto de ciclo de vida de un envase se entiende como el periodo de tiempo que 
transcurre desde que un envase es concebido gráficamente, hasta que este es 
retirado. 
El ciclo de vida de los envases consta de diferentes etapas, las cuales son: 
1- DISEÑO Y FABRICACIÓN 
En esta etapa se tienen en cuenta todas las funciones que el envase debe de 
cumplir a lo largo de toda su vida útil, y todas las características del producto 
que va a contener. 
2- ENVASADO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 
El envase debe permitir conservar las propiedades del producto a lo largo de 
todo el proceso de distribución y transporte, protegiéndolo a la vez de factores 
externos.  
3- COMERCIO 
Los envases presentan una serie de distintivos (colores, tamaños, formas) que 
ayudan al cliente a elegir el producto que se adapta a sus necesidades.  
4- USO 
Una vez finalizado el uso del envase este debe de ser depositado en los 
correspondientes puntos de reciclaje para asegurarse de este modo que el 
envase tendrá una segunda vida. 
5- RECOGIDA SELECTIVA DEL ENVASE 
Una vez depositados los envases en los puntos de recogida establecidos para 
dicha finalidad. Posteriormente, estos residuos depositados son recogidos por 
los vehículos dotados para este fin, y son los encargados de trasladar los 
envases a las plantas de reciclaje. 
6- PLANTAS DE SELECCIÓN Y TRATAMIENTO 
En las plantas de reciclaje se procede a la separación de los envases, facilitando 
su posterior reciclado. 
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7- RECICLADO 
Clasificados y separados estos materiales se reciclaran para convertirse en 
nuevos productos para mantener el ciclo de vida de los envases en continuo 
movimiento. 
  
Fuente: www.envasesysociedad.org 
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2.1.3. Características del producto a envasar 
 
El presente proyecto que se aborda se centra en el rediseño del packaging para el 
servicio takeaway de la marca Món Orxata. En este caso el alimento principal a 
envasar es la horchata, aunque la marca también ofrece otro tipo de bebidas frías en 
su carta, smoothies y frappes, para los cuales se recurrirá a mismos envases utilizados 
para la horchata puesto que requieren las mismas condiciones de envasado. En la 
sección de bollería nos centraremos en el envasado de los fartons, aunque dicho 
envase será apto también para los otros productos ofrecidos en la sección de bollería 
en las tiendas físicas, como las cocas de “llanda”, las empanadillas, las rosquilletas, etc. 
Cabe destacar que los productos envasados son elaborados diariamente y que por 
tanto el periodo de tiempo en el que el producto estará envasado será muy breve, 
normalmente no superior a las 24 horas. Al tratarse de un servicio takeaway, el cliente 
que lo adquiere lo hace con la pretensión de tomarlo de manera inmediata o a las 
pocas horas. 
 
HORCHATA DE CHUFA 
En la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración y venta de horchatas de 
chufa, se define ésta como el producto nutritivo de aspecto lechoso, obtenido 
mecánicamente a partir de los tubérculos Cyperus Sculentus L., sanos, maduros, 
seleccionados y limpios, rehidratados, molturados y extraídos con agua potable, con o 
sin adición de azúcar, azúcares, o sus mezclas, con color, aroma y sabor típicos del 
tubérculo del que proceden, con un contenido mínimo de almidón, grasa y azúcares. 
Su conservación se conseguirá únicamente por tratamientos físicos autorizados, para 
cada clase y tipo de horchata, definidos en esta Reglamentación. 
Las horchatas de chufa podrán denominarse simplemente horchata.8 
                                                          
8 España. Real Decreto 1410/1991, de 27 de septiembre, de Reglamentación técnico-sanitaria para la 
elaboración y venta de horchatas de chufa. 
BOE, 4 de octubre de 1991, núm. 238, p. 32282 a 32283. 
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FARTONS 
El fartón consiste en un dulce de bollería de forma alargada bañado con glasa (azúcar 
glas y agua). 
Este producto está elaborado a partir de los siguientes ingredientes básicos: harina, 
azúcar, leche, levadura, aceite y huevos. Consiguiendo como resultado tras su 
horneado un bollo esponjoso y muy ligero. 
Los fartons son muy típicos en toda Valencia, aunque su origen como producto 
pensado especialmente para su consumo junto a la horchata proviene de Alboraya. 
 
  
                                                                                                                                                                          
 
 Fuente: www.Valenciaencasa.com 
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2.1.4.  Materiales convencionales en envases takeaway 
 
A lo largo del proyecto se trabaja sobre el rediseño de varios elementos, pero sin 
ninguna duda los envases con los que más se comercializa en formato estándar en este 
caso, son los vasos y pajitas. 
En la actualidad el consumo de productos líquidos en el concepto takeaway está 
dominado por el uso de vasos desechables de distintos materiales que permiten al 
consumidor deshacerse de ellos una vez ha consumido el producto que contenían. 
Pero al igual que los vasos, existen otros productos como envoltorios, servilletas, 
fundas y envases para el transporte que coexisten en este tipo de servicios, los cuales 
se caracterizan por convencionalmente estar fabricados a partir de los siguientes 
materiales: 
 
PLÁSTICOS 
 
POLIPROPILENO (PP) 
  
 
 
 
El polipropileno, abreviado PP, es un termoplástico, esto es un material que cuando se 
ve bajo el efecto de altas temperaturas, se vuelve deformable o flexible, pero una vez 
se enfría vuelve a convertirse en un material rígido, aunque manteniendo la forma que 
ha adquirido durante la aplicación del calor. 
El polipropileno es obtenido a partir del proceso de polimerización del propileno en 
presencia de un catalizador.  
 
SÍMBOLO ESTRUCTURA 
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Propiedades del PP 
- Temperatura de fusión de 171 C. 
- Temperatura máxima de trabajo entre 100 y 140 C.  
- Baja densidad, comprendida entre 0,90 y 0,93 gr/cm3. 
- Presenta buena dureza y resistencia superficial. 
- Presenta una de las mayores resistencias a impacto Izod de entre todos los 
materiales termoplásticos, aprox. de 20 a 100 J/m.  
- Módulo elástico a tracción está establecido entre 0,7 a 1,4 GPa. 
- Gran resistencia contra solventes químicos. 
- Material muy apto para su reciclaje. 
Ventajas del PP 
- Bajo coste del material. 
- Material de gran versatilidad debido a su capacidad de ser procesado a 
partir de distintas técnicas existentes, ya sea termo conformado, moldeo 
por inyección, moldeo por soplado, extrusión, etc. 
- Presenta un bajo coeficiente de absorción de la humedad, esto lo convierte 
en un material muy adecuado para estar en contacto con líquidos, puesto 
que es impermeable. 
-  Es incoloro, con lo que admite la aplicación de pigmentos que permiten 
modificar su color. 
- Se puede aplicar en la industria alimentaria, debido a sus características 
inodoras y no tóxicas. 
 
Desventajas del PP 
- A bajas temperaturas se convierte en un material frágil. 
- Alta sensibilidad a los rayos UV. 
- Debido a la gran cantidad de ventajas que presenta, se ha convertido en un 
material cuya producción en masa lo ha llevado a producir un gran impacto 
ambiental, imposibilitando el reciclaje de este de una manera rentable. 
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TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) 
 
 
  
 
 
El tereftalato de polietileno es un poliéster termoplástico, es decir, como ya se ha 
nombrado en el polipropileno, es un material que al verse bajo los efectos de las altas 
temperaturas se vuelve deformable y flexible. Este material se produce a partir del 
Etilenglicol y del ácido terftálico.  
Propiedades del PET 
- Densidad mayor que el polipropileno, comprende valores entre 1,34 y 1,39 
gr/cm3. 
- Temperatura de fusión entre 224 y 254 C. 
- La resistencia a impacto Izod que presenta el PET es de 13-35 J/m. 
- Modulo elástico a tracción de 2 a 4 GPa. 
- Presenta una gran compatibilidad con otros materiales conocidos como 
materiales barrera que permiten mejorar la capacidad de barrera de los 
materiales, es decir, la capacidad para no dejar pasar gases ni olores. 
- Cristalinidad y transparencia del material. 
- La luz solar provoca la decoloración del material. 
Ventajas del PET 
- Gran claridad, transparencia y brillo del material. 
- Bajo coste del material. 
- Alta disponibilidad de PET en todo el mundo. 
- No tóxico, puede estar en contacto con alimentos y líquidos. 
- Presenta una fuerte barrera contra olores y gases. 
- Facilidad para imprimir sobre él con tintas. 
- Material reciclable. 
SÍMBOLO ESTRUCTURA 
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Desventajas del PET 
- Gran coste del equipamiento para el procesado del material, solo 
amortizable ante grandes producciones. 
- Coste extra al tener que ser secado previamente a su procesado, para evitar 
de este modo la pérdida de propiedades. La presencia de humedad no debe 
superar el 0,005%. 
- El material no mantiene la calidad de sus propiedades cuando se ve 
sometido a temperaturas cercanas a los 70 C. 
- Se trata de un material no muy adecuado para estar a la intemperie, bajo 
los efectos de los agentes externos. 
- Aunque se trate de un material reciclable, el material obtenido a partir de 
este denominado RPET, no puede volver a ser usado para producir envases 
destinados al uso alimenticio. 
 
POLIESTIRENO (PS) 
 
  
 
  
 
El poliestireno cristal o de uso general es un termoplástico resultado de la 
polimerización del estireno puro. Se obtiene un material sólido transparente, duro 
y frágil.  
Las propiedades de este variarán según el peso molecular, presentando mayor 
fluidez, es decir mayor facilidad de uso del material, pero menor resistencia 
mecánica cuando menor sea su peso molecular. 
Propiedades del PS 
- Densidad del poliestireno de 1,03 gr/cm3. 
- Temperatura de fusión a los 240 C. 
ESTRUCTURA SÍMBOLO 
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- Temperatura máxima de uso entre 90-110 C.  
- Resistencia al impacto Izod de 19-24 J/m, la más baja de los plásticos 
analizados. 
- Módulo de tracción de 2,3 - 4,1 GPa. 
-  Resistencia débil a los rayos UVA. 
Ventajas del PS 
- Facilidad de uso del material. 
- Bajo coste. 
- Material muy ligero. 
- Presenta una total transparencia, lo cual lo convierte en un material muy 
apropiado en el caso de los envases para líquidos para poder ver el 
contenido de estos. 
- Inerte y no tóxico. 
- Moldeable a partir de diferentes procesos, como son inyección, 
termoformado, extrusión y soplado. 
- Fácil limpieza. 
- Se le pueden añadir colorantes, para conseguir de este modo diferentes 
aspectos para un mismo material. 
- Se trata de un material reciclable. 
 
Desventajas del PS 
- Baja resistencia a altas temperaturas, puesto que a los 100 C 
aproximadamente ya empieza a deformarse. 
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CELULOSAS 
PAPEL ENCERADO 
Se trata de un material fabricado a partir del tratamiento de dos materiales. Como 
base de este material encontramos el papel, normalmente de acabado calandrado no 
estucado. Este tipo de papel es posteriormente tratado con unas ceras especiales, las 
cuales hoy en día son principalmente de procedencia vegetal, reduciéndose cada vez 
más el uso de ceras sintéticas. Este tratamiento puede ser realizado tanto por una, 
como por las dos caras, aunque normalmente para los vasos desechables suele 
tratarse únicamente una cara.  
 Propiedades del papel encerado 
El papel encerado combina las propiedades de los dos productos por separado, 
obteniendo de este modo un producto que consigue cumplir más con las 
características deseadas para su futuro uso. 
- Gran resistencia 
- Se trata de un material biodegradable, compostable, reciclable y renovable, 
presentando un gran rendimiento. Tiempo de biodegradación de 75 días y 
de desintegración de 12 semanas. 
- Gran resistencia a la humedad y al agua. 
- Posee amplia variedad de gramajes y acabados. 
- El material no acumula carga estática durante su procesado. 
- Recubrimiento del papel con ceras procedentes de aceites vegetales. 
 Ventajas del papel encerado 
- Gran resistencia a la humedad y a las grasas, que permite al material 
contener líquidos. 
- Permite ser manipulado y curvado para conseguir la forma deseada. 
- Capacidad aislante. 
- Permite la impresión sobre él mismo. Admite hasta 4 tintas. 
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CELULOSA MOLDEADA 
La celulosa moldeada es un material semirrígido cuya materia prima es el papel y 
cartón reciclado. Para obtener la celulosa, a este papel reciclado se le añade agua en 
una pulper donde se realiza la primera depuración y donde se eliminarán todos los 
materiales sólidos que pueda contener. Posteriormente el material es depurado varias 
veces hasta que finalmente es llevado a unos filtros de orificios de diferentes tamaños 
que permiten elegir el tamaño de fibra deseado. Por último la pulpa es insertada en los 
moldes que establecerán la forma definitiva de la celulosa moldeada. 
Propiedades de la celulosa moldeada 
La celulosa moldeada es un material con unas propiedades que lo convierten en un 
material muy recomendable para su uso como envase y como protección, entre estas 
propiedades cabe destacar: 
- Es un material 100% ecológico. 
- Se manipula fácilmente. 
- Buenas propiedades mecánicas que lo convierten en un material con buena 
resistencia a tracción, compresión, flexión, rasgadura y plegado. 
- Resistente a los cambios climáticos, es decir, se mantiene inalterable con los 
ascensos y descensos de la temperatura. 
- Tiene una gran presencia de cara al cliente gracias a sus buenos acabados 
como son el color, opacidad, etc. 
- Textura que lo convierten en un material impermeable al agua y a otros 
líquidos. 
Ventajas de la celulosa moldeada 
-  Adaptable, se pueden conseguir formas muy diversas que permiten que el 
envase se adapte perfectamente al producto al que acompaña. 
- Amortigua y absorbe los impactos  
- Marcaje en relieve que permite incluir información textual o de símbolos en 
el propio material, evitando de este modo recurrir a la impresión y uso de 
tintas. 
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- Ecológico, puesto que presenta un ciclo de vida ilimitado que permite que el 
material sea reciclado varias veces. 
- No presenta carga electroestática lo cual permite ser usada para estar en 
contacto con productos más sensibles. 
- Bajo coste. 
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2.1.5.  Impacto medioambiental  
 
Según la RAE se entiende como impacto ambiental el “conjunto de posibles efectos 
negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural, como 
consecuencia de obras u otras actividades”.  
2.1.5.1. Medidas de actuación ambiental: 
 
La existencia de una serie de normas permite establecer unas medidas de actuación 
ambiental encargadas de regular la repercusión que tiene el desarrollo de un envase 
sobre el medio ambiente. La aplicación de estas normas permitirá mejorar los envases 
y reducir el impacto que estos generen en el medio ambiente, además de poder 
mejorar el posicionamiento de la empresa y la percepción de los clientes hacia esta. 
Algunas de estas normas de aplicación en España son: 
- UNE-EN 13428:2005 sobre Envases y embalajes. Requisitos específicos para 
la fabricación y composición. Prevención por reducción en origen 
- UNE-EN 13429:2005 sobre Envases y embalajes. Reutilización. 
- UNE-EN 13430:2005 sobre Envases y embalajes. Requisitos para envases y 
embalajes recuperables mediante reciclado de materiales. 
- UNE-EN 13432:2005 sobre Envases y embalajes. Requisitos para envases y 
embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. 
Las normas anteriormente citadas están derivadas de la ley 11/97 de envases y 
residuos de envases, en la cual se establece la reducción y prevención del impacto de 
los envases y sus residuos sobre el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.  
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2.1.6. Legislación y normativa general 
 
Los elementos tratados en el presente proyecto se ven afectados tanto por la 
legislación del país donde comercializa la empresa, España, como por la legislación de 
la Unión Europea (EU). Esta legislación establece los parámetros que deben cumplir los 
envases, y los productos con los que van a ser llenados estos envases. 
Todo envase está fabricado a partir de algún tipo de material, es por esto que debe de 
existir algún tipo de legislación que los regule. En España la legislación que afecta a los 
materiales que van a estar en contacto con los alimentos viene instaurada en: 
- Real Decreto Nº 866/2008, Lista de sustancias permitidas para la fabricación de 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los 
alimentos. (Boletín Oficial del Estado Nº 131, 30 de mayo de 2008.). 
- Orden PRE/628/2011, Modifica el Real Decreto Nº 866/2008, Lista de 
sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con los alimentos (Boletín Oficial del Estado Nº 
72, 25 de marzo de 2011). 
Mientras que en Europa, la legislación que afecta a los materiales y objetos que van a 
estar en contacto con los alimentos es la siguiente: 
- Reglamento (CE) 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 
- Reglamento (CE) 2023/2006, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas 
prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 
- Reglamento (CE) 450/2009 sobre materiales y objetos activos e inteligentes 
destinados a entrar en contacto con alimentos. 
Por materiales y objetos que están en contacto con alimentos se entiende a aquellos 
materiales que ya están en contacto con ellos, los que están destinados a estar en 
contacto con los alimentos o aquellos que se prevé que puedan llegar a estar en 
contacto con ellos.  
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3. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 
 
En este apartado se define el producto a desarrollar en base a las necesidades que ha 
de cubrir, los rasgos de los consumidores que van a hacer uso de ello y el análisis de los 
productos ofertados por la competencia. También se analizan los aspectos 
medioambientales que afectan al producto.   
3.1. Análisis-Briefing 
 
Una vez establecidos todos los factores a considerar a la hora de realizar el proyecto, 
se realiza un análisis previo de la empresa y sus envases para conocer de este modo 
mejor las necesidades actuales que demanda la empresa, además de definir el briefing 
que ayuda a mantener las ideas marcadas a lo largo de todo el proyecto. 
3.1.1. Análisis de la empresa 
 
Món Orxata S.L es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 
horchata, cuya sede se encuentra ubicada en Alboraya, Valencia. De esta empresa 
derivan distintos puntos de venta como son, los carritos ubicados en diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad de valencia y el Orxata Coffee Shop situado en la estación 
Joaquín Sorolla en Valencia y en Villa-Real. Es a través de estos distintos puntos de 
venta, donde la empresa trata de promocionar el consumo de la horchata tradicional y 
con denominación de origen de la huerta valenciana. Aunque no por ello deja a un 
lado las nuevas tecnologías, puesto que además la empresa cuenta con una tienda on-
line www.lahorchateria.com desde donde trata de acercar los productos a aquellas 
personas que no pueden acceder a los puntos de venta físicos. Esta página web oferta 
todos los productos típicos, como son la horchata y los fartons, además de ofrecer una 
gran variedad de productos que tienen como producto base la chufa, como son licores, 
mermeladas, turrones, etc. Cabe destacar, que a través de esta página web solo se 
realizan los envíos dentro de la península. 
La empresa a través de la venta de la horchata en sus carritos, lo que trata es de 
evocar las tradiciones de las ciudades valencianas de la venta de la horchata que 
realizaban los propios agricultores con carritos en los años 50 y 60. 
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No obstante, el principal objetivo de la empresa consiste en volver a otorgar a la 
horchata la fama de la que gozaba en la antigüedad, además de darla a conocer tanto 
a las nuevas generaciones, como a todos los turistas que desconocen sus raíces y sus 
beneficios para la salud. También trata de acercar el producto a la sociedad, mediante 
las técnicas de enfriamiento tradicionales, como es el enfriamiento a través de hielo. 
Lo que se pretende a través de este proyecto, es renovar la estética del packaging de 
la empresa en lo que se refiere a su filosofía del takeaway. Se trata de otorgar un 
carácter más tradicional, a través del cual se refleje la filosofía de la empresa. En ello 
se incluirían, tanto los vasos distribuidos en los carritos ambulantes, como en la tienda 
de la empresa Orxata Coffee Shop. Además, se pretende añadir un sistema de 
transporte del producto, para cuando además del vaso de horchata se consuma alguno 
de los otros productos de bollería disponibles en la tienda, principalmente para la 
venta de fartons.   
 
ENVASE ACTUAL 
En la actualidad, la marca Món Orxata presenta como packaging para su variedad de 
bebidas frías una serie de vasos transparentes, ofreciendo tres capacidades distintas 
de 0,25L, 0,3L, 0,5L. En todos ellos se mantiene constante el diseño gráfico que los 
acompaña, que consiste en el logo oficial de la marca como punto central del envase 
seguido de dos líneas horizontales, siendo la superior de mayor grosor que la inferior, 
que sobresalen del logo envolviendo todo el envase. Además, las tres capacidades 
vienen provistas de una tapa semiesférica que dificulta que el líquido se derrame 
durante el transporte. 
Los colores utilizados para el diseño del envase son los corporativos de la empresa, el 
naranja y el azul, los cuales están presentes en el mismo logo. 
Por lo que respecta a los materiales utilizados en la fabricación de los envases 
destinados a contener los productos líquidos, encontramos en ellos el uso del 
Tereftalato de polietileno (PET), mientras que para la bollería se ha recurrido al uso del 
clásico papel celulosa blanco. 
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En el caso de la pajita, se utilizan pajitas rectas de polipropileno de diferentes colores 
sin ningún tipo de funda. 
Por último, el envase para el transporte de las bebidas consiste en un portavasos doble 
fabricado con celulosa moldeada. 
CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DEL ENVASE ACTUAL: 
Algunas de las principales características a mantener, debido a su carácter positivo 
hacia el envase son: 
- Transparencia de los envases que contienen líquidos, los cuales permiten ver el 
contenido de ellos en cada momento, y otorga una sensación de mayor calidad 
al producto y confianza en el consumidor. 
- Su capacidad de ser apilables. 
- Aprovechamiento de envases estructurales estándar. 
- Vasos de tres capacidades distintas ofertados. 
- Impacto visual de la marca sobre el consumidor en los vasos (logo de gran 
tamaño). 
- Uso de material reciclable para su fabricación. 
CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DEL ENVASE ACTUAL: 
- Estética que no refleja la filosofía de tradición y ecología que la empresa trata 
de transmitir. 
- Incomodidad a la hora de transportar varios productos a la vez. 
- Parte gráfica para indicar el contenido del envase en desuso.  
- Falta de información acerca de las certificaciones con las que cuenta la 
empresa. 
- Envases que no biodegradables. 
- No utiliza el envase como soporte para dar a conocer a sus clientes que la 
empresa cuenta con una página web, perdiendo de este modo futuros fieles 
clientes vía on-line. 
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3.1.2. Briefing 
 
MERCADO 
- Marca: 
 Món Orxata 
 
- Tamaño, volumen y valor actual del envase actual: 
En la actualidad los envases ofrecidos tanto en los establecimientos como en 
los carritos son, tanto en el caso de la venta de horchata, como de frappes y 
smoothies con vasos de plástico (PET). La marca ofrece recipientes con tres 
capacidades distintas entre las que encontramos el tamaño pequeño (250mL), 
mediano (300mL) y grande (500mL). Todos los envases indiferentemente de su 
tamaño y contenido vienen protegidos por una tapa semiesférica provista de 
un orificio a través del cual se inserta la pajita. 
Por lo que respecta a la bollería, esta es entregada en el interior de una bolsa 
de papel blanco sin ningún tipo de diseño gráfico ni identificativo de la marca. 
Por último, el envase para el transporte de los productos consiste en un 
portavasos doble de pasta de papel moldeada que permite llevar en su interior 
dos vasos de horchata consiguiendo mantenerlos en posición vertical sin que el 
producto vuelque. 
 
- Estacionalidad del producto que va a contener: 
Al tratarse de un envase concebido para el concepto de takeaway, la 
estacionalidad de éste será de un periodo corto, puesto que el cliente hará uso 
de él en un periodo de 3 días, que es el tiempo máximo para un consumo 
óptimo de la horchata. El concepto de takeaway consiste en obtener el 
producto en el establecimiento, para poder ser disfrutado posteriormente en 
otro lugar, ya sea fuera del establecimiento o en la propia casa del cliente. 
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- Factores regionales, nacionales e internacionales del producto que va a 
contener: 
Los productos a envasar son productos obtenidos y procesados en la misma 
zona de comercialización en su mayoría, por lo que se procesan diariamente, 
manteniendo de esta forma sus propiedades cuando el cliente las obtiene en el 
punto de venta. La horchata procede directamente de la huerta de Alboraya, lo 
que lo convierte en un producto muy autóctono, y que prácticamente solo se 
elabora en esta zona.  
Pero gracias a sus reconocidas propiedades beneficiosas para el organismo, se 
está convirtiendo en un producto cada vez más reclamado por los turistas que 
visitan la zona.   
 
- Distribución: 
La venta se realiza al detalle. La horchata se elabora artesanalmente en el 
obrador de la empresa, y una vez molida la chufa y tamizado el jugo, 
directamente es distribuida a través de los distintos puntos de venta que se 
encuentran en la ciudad: carritos de venta ambulante y tienda física. 
 
- Productos de la competencia: 
La competencia directa se produce a través de la venta ambulante de horchata 
por parte de otras empresas, como lo es Carroxata. La cual ubicada en Ibi, 
vende la horchata basándose en la misma filosofía que lo hace Món Orxata. 
Además de que existen un gran número de pequeñas horchaterías y cadenas 
de estas que se encuentran repartidas a lo largo de toda la ciudad. 
En la gran mayoría de estas, la horchata es servida en vasos de plástico (PET) 
estándar, mientras que si hablamos de la forma de entrega de la bollería, en 
general fartons, lo hacen con una bolsa de papel. Entregando el conjunto del 
pedido muchas veces en el interior de una bolsa de plástico estándar, y por lo 
tanto imposibilitando llevar los envases que contienen líquidos en su interior, o 
directamente teniendo que llevarlo todo incómodamente en la mano. 
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- Motivación del producto: 
La motivación principal es la de retornar los productos tradicionales y 
artesanales a la gran ciudad, y poder servirlos a los clientes como se hacía a 
principios del siglo XX, sin que intervenga ningún tipo de tecnología. El método 
de refrigeración que utilizan los carritos es a través de hielo, de este modo se 
evita consumir energía y emitir gases a la atmosfera.  
Otra de las motivaciones es la de ofrecer a los consumidores productos 
naturales, ecológicos y saludables huyendo de este modo del creciente 
consumo de alimentos industrializados. Entre las propiedades que convierten a 
la horchata en un alimento tan saludable destacan su capacidad digestiva, 
energética y nutritiva. 
 
- Puntos de venta: 
La empresa Món Orxata vende sus productos principalmente a través de los 
carritos ambulantes de venta de horchata situados en las principales zonas 
turísticas de Valencia: la ciudad de las Artes y las Ciencias, la estación del Norte, 
en la puerta de los grandes almacenes El Corte Inglés, y en la tienda Orxata 
Coffee Shop, situada en la estación de Joaquín Sorolla y en Vila-Real. Aunque 
también dispone de una página web gracias a la cual comercializa sus 
productos no solo en la ciudad de Valencia, sino que consigue distribuirlos por 
toda España (sólo la península). 
 
- Publicidad y promociones: 
La empresa Món Orxata no dispone de ningún tipo de publicidad en los medios 
de comunicación convencionales como la televisión o la prensa. Su forma de 
promocionarse entre los clientes son sus propios carritos ubicados en puntos 
estratégicos de la ciudad, cuya estética queda marcada en la memoria de los 
clientes. Aunque también ofrece a través de su web, visitas para grupos al 
obrador, incluyendo como obsequio al final de la visita un vaso de horchata y 
un fartón artesanal, acercando de este modo el producto a posibles futuros 
consumidores. 
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La empresa adaptándose a las nuevas formas de comunicación está presente 
en las principales redes sociales como son Facebook, Twitter y también en la 
plataforma de videos YouTube a través de su canal “MonOrxataNews”. 
 
- Perfil del comprador, consumidor y/o consumidor final: 
Al tratarse de un producto típico y tradicional de la zona donde comercia dicha 
marca, el alcance del público es muy amplio. Pero dado que es un tipo de venta 
ambulante a través de los carritos ubicados en distintos lugares turísticos 
estratégicos de la ciudad, los principales consumidores son extranjeros o 
turistas nacionales que quieren conocer los productos típicos de la zona que 
visitan.  
Otro tipo de punto de venta, es el Orxata Coffee Shop, el cual ubicado en la 
estación del AVE, se convierte en un punto de paso para todos los visitantes 
usuarios de este tipo de transporte que llegan a la ciudad. 
Por lo tanto, podríamos establecer un perfil de consumidor tipo, en un rango 
de edad, de 25 a 60 años, incluyendo ambos sexos, y con un nivel 
socioeconómico medio. Personas con gran interés por conocer la gastronomía y 
los productos típicos de cada zona que visita, y que huyen de los refrescos de 
grandes marcas comerciales como Coca-Cola, Fanta, Pepsi, etc, buscando 
bebidas mucho más naturales y ecológicas. 
 
EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR 
En este apartado se realiza un análisis de los principales factores a tener en cuenta 
sobre las exigencias del consumidor a la hora de diseñar o rediseñar un envase. Siendo 
los consumidores aquellos que van a adquirir nuestro producto, éste debería 
responder a aquellas cuestiones o deseos que éste demanda. De esta forma, 
conseguiremos atraerlo hacia nuestro producto y por ende, obtendremos mayores 
beneficios para la empresa. 
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- Aspectos que llaman la atención: 
Envases cuyo diseño gráfico se diferencia de la competencia, además de 
presentar formatos innovadores que hagan al consumidor querer probarlos y 
hacer usos de ellos, para de este modo confirmar si se cumplen o no las 
expectativas que ellos mismos habían puesto sobre el producto. 
- Calidad, tamaño, volumen y/o peso: 
La calidad de los materiales debe garantizar la seguridad del consumidor, pero 
al tratarse de un envase cuyo periodo de vida será corto, tampoco se requiere 
de un envase de muy alta calidad que encarezca el producto. Por lo tanto se 
optará por envases de una calidad media, que ofrezcan las garantías de 
seguridad alimentaria demandadas. 
El tamaño de los vasos se mantendrá constante al que se presenta en la 
actualidad, puesto que el consumidor que adquiere el producto espera poder 
elegir la cantidad de bebida que quiere consumir y por tanto pagar lo justo por 
ello. Los tamaños seguirán siendo aproximadamente, pequeño (250 mL), 
mediano (300mL) y grande (500 mL). Mientras, que con la introducción del 
nuevo envase secundario para el transporte simultáneo de varios productos, se 
optará por un tamaño que permita el transporte de dos productos, pero sin 
exceder en las medidas. Al igual que con el papel para el envoltorio de la 
bollería de tamaño estándar (A4 aproximadamente) permitirá envolver todos 
los productos ofrecidos en los puntos de venta. 
El peso de todos los envases rediseñados tratará de ser el menor posible, para 
ello recurriendo a materiales ligeros como: celulosas y plásticos. 
- Estilo de envase apropiado para el producto: 
El estilo de los envases a diseñar seguirá en conjunto una estética más 
tradicional por lo que respecta al diseño gráfico, mientras que en el diseño 
estructural del envase para transportar los productos se apostará por una 
estética un poco más vanguardista. Consiguiendo de este modo, mostrar las 
dos facetas que trata de proyectar la empresa Món Orxata sobre sus clientes.  
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- Colores y formas que asocian al producto: 
Los colores que asocian al producto son principalmente los colores corporativos 
de la marca, además de toda la paleta de tonos tierra que se asocian con la 
tierra de cultivo, además del propio color del tubérculo de donde proviene el 
producto base, la chufa.  
 
- Realizar un diseño útil para usuarios con distintas capacidades: 
Teniendo en cuenta las necesidades de todos los posibles clientes, se propone 
establecer en el envase una serie de elementos que ayuden a personas que 
presenten alguna de sus capacidades reducida. 
Por ejemplo, establecer en el envase para el transporte una serie de marcas en 
relieve que le indiquen y faciliten la apertura del envase. Además, de incluir un 
código QR que otorgue información sonora sobre los beneficios de la horchata 
o incluso recetas para hacer en casa con el producto base de la horchata, la 
chufa. 
 
- Flexibilidad en el uso: 
El uso de vasos estándar permitirá que con un único elemento base, aunque 
con distintas capacidades, éste pueda ser utilizado para servir desde la 
horchata hasta los smoothies y frappes ofrecidos en los distintos puntos de 
venta. 
Al igual que el papel vegetal utilizado para envolver la bollería, presentará un 
tamaño estándar que permite con un mismo formato de papel, envolver toda la 
bollería ofrecida. 
Y por último, el envase secundario encargado de transportar varios productos 
de forma simultánea, permitirá y facilitará tanto el transporte de estos, como el 
consumo de ellos. Ayudando también de forma indirecta al vendedor puesto 
que su montaje sencillo no modificará en gran medida el ritmo habitual del 
trabajo. 
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- Uso simple e intuitivo: 
El envase primario consistirá en un vaso transparente tipo estándar con una 
tapa superior, cuyo orificio permitirá la colocación de una pajita para poder 
beber la horchata.  
El envase secundario deberá tener un montaje sencillo, el cual no retarde la 
entrega de los servicios, y en el cuál se pueda observar de forma clara la 
ubicación de cada uno de los elementos que contiene, para evitar de esta 
forma la confusión de trabajador a la hora de servir al cliente. Al mismo tiempo 
se consigue que el cliente identifique sin ningún problema los productos y 
pueda consumirlos sin tener que buscarlos. 
 
- Minimizar el esfuerzo físico: 
Se recurrirá, como se ha dicho con anterioridad, al montaje sencillo de los 
envases, eliminando el uso de pegamentos y tratando de crear envases que 
procedan de una única pieza, y que se construyan a través de plegados y 
troquelados. 
 
- Tamaño apropiado para el uso: 
Los productos deben cumplir ciertas características ergonómicas, como son los 
diámetros de los vasos, los cuales deben permitir al consumidor sostener el 
producto con una única mano para evitar de tal forma la incomodidad de tener 
que tener ambas manos ocupadas. Por lo tanto, un factor a tener en cuenta 
será el de las capacidades de los envases para contener líquido.  
Además en el caso del envase secundario para la ayuda al transporte, deberá 
ajustarse al máximo a las medidas mínimas necesarias, para evitar sobre cargas 
y evitar que ocupe más espacio del estrictamente necesario. 
 
- Portabilidad y facilidad de transporte: 
En el caso de servicio takeaway se introduce un envase secundario que facilita 
el transporte de las bebidas, permitiendo llevar dos a la vez, o en el caso de 
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adquirir algún producto de bollería poder transportarlo todo en un único 
envase. 
 
- Protección frente a peligros del producto: 
Los envases cuya finalidad sea la de contener líquidos serán realizados con 
materiales impermeables para evitar el deterioro del producto, y al mismo 
tiempo evitar cualquier tipo de filtración que pueda afectar a otros productos 
que puedan estar en contacto con él. 
Mientras que los productos de bollería irán envueltos con papel específico para 
estar en contacto con alimentos y que sea anti-graso protegiendo de esta 
forma al consumidor de ensuciarse él o ensuciar aquellos productos que 
puedan estar en contacto con la bollería adquirida. 
 
- Evaluación medioambiental: 
Los materiales utilizados para la fabricación de los diferentes envases, 
pretenden reducir al máximo el impacto de estos sobre el medio ambiente. Es 
por esto que se pretende recurrir al uso de materiales biodegradables como 
son el PLA (ácido poliláctico) para los envases que van a contener líquidos o 
materiales que sean reciclables como es el papel vegetal para ser utilizado 
como envoltorio de la bollería o el cartón sólido no blanqueado en el envase 
secundario para el transporte de varios productos a la vez. Esta tendencia por 
los materiales eco-friendly viene motivada por la filosofía de la propia empresa 
basada en los productos naturales y ecológicos. 
 
EXIGENCIAS DEL PRODUCTO 
 
A continuación, se presentan una serie de factores a tener en cuenta también a la hora 
de diseñar el envase, pero en este caso, atendiendo a factores necesarios para un 
correcto envasado y conservación del producto que va a contener. 
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- Naturaleza del producto: 
La horchata de chufa es una bebida refrescante obtenida a partir de la chufa. 
En este caso, las chufas son cultivadas en la misma huerta valencia, 
concretamente de la zona de Alboraya. 
Para la elaboración de la horchata se sigue un proceso que tiene inicio tras la 
recolección de la chufa, la cual posteriormente en el obrador es lavada para 
poder proceder posteriormente a su trituración. Una vez triturado el tubérculo, 
se deja macerando en agua, un periodo inferior a 8 horas.  
Transcurrido el tiempo de maceración se hace pasar a este por un tamiz, 
consiguiendo separar de este modo el residuo sólido del líquido. Este proceso 
consta de dos pasos, el primero donde separa el líquido del residuo sólido, y el 
segundo donde una prensa y se obtiene el primer extracto, el cual se vuelve a 
tamizar consiguiendo mezclar el residuo del tamiz con el de la prensa 
añadiendo aproximadamente 2L de agua por cada kg de chufa, obteniendo de 
este modo el extracto final, al que se le añade entre 100-125 gr de azúcar por 
litro. Este azúcar se disuelve por agitación y se vuelve a hacer pasar por un 
tamiz, para quitar las posibles impurezas que puedan quedar.  
Una vez obtenido el producto final se enfría a una temperatura de 0ºC y 
después debe mantenerse como máximo a una temperatura de 2ºC.      
 
- Historia: 
El cultivo de la chufa se remonta a la época del antiguo Egipto, de donde se 
tiene constancia de su existencia debido a la aparición de rizomas de chufa en 
los sarcófagos y ajuares de los faraones. Además, existen escritos del s.V en 
donde se relata que los habitantes del Nilo eran aficionados a una clase de 
bebida blanca y lechosa obtenida a partir de chufas que cultivaban ellos 
mismos en sus riberas. 
Posteriormente y ya en la Edad Media, con la invasión de los musulmanes 
concretamente en la costa de levante, se dice que estos, introdujeron el 
tubérculo entre el cultivo tradicional que se producía en la zona. 
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Ya en el s. XVIII A.J Cavanilles habla del cultivo de chufa en la zona de Alboraia, 
y de su procesado para el consumo, pero a nivel más familiar. No fue hasta el 
s.XX, que empezaron a abrirse las primeras horchaterías como hoy en día las 
conocemos, aun así, en ese periodo perduró la elaboración de horchata en las 
casas, para la posterior venta de estas en carritos por las ciudades.   
 
- Compatibilidad de los materiales con el producto: 
Los materiales utilizados cumplen con la normativa establecida para los 
materiales en contacto con alimentos y con líquidos. En el caso de los líquidos, 
irán en envases impermeables evitando de este modo la fuga del producto y el 
deterioro del envase, y en el caso de la bollería, se tratará de un producto que 
retenga y resista la grasa presente en dichos productos. 
 
- Vida útil del producto y degradación: 
Al tratarse de horchata de chufa natural, sin ningún tipo de tratamiento 
posterior para alterar su durabilidad, se estima la vida útil del producto en un 
periodo de tiempo de 3 días máximo, para que el producto mantenga sus 
propiedades.  
 
- Forma, volumen y peso del producto: 
El producto principal a envasar, se presenta en estado líquido y se mesura 
aproximadamente en una equivalencia de 1,150 kg/L. El cual dista muy poco 
del peso del agua, que corresponde a 1 kg/L. 
 
EXIGENCIAS DE IMPRESIÓN 
A la hora de diseñar el diseño gráfico de los envases que conformarán el rediseño del 
nuevo packaging de la Marca Món Orxata se deben tener en cuenta una serie de 
consideraciones como: 
- Cantidad de colores y barniz: 
Los colores utilizados para la totalidad del packaging se verán reducidos a un 
máximo de tres tintas de entre los colores tierra o corporativos. 
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- Área disponible para la impresión: 
El área disponible para la impresión en el caso de los vasos corresponderá a 
toda la superficie vertical de los mismos. Para los papeles que permitan 
envolver la bollería, la superficie disponible para imprimir corresponderá a una 
de las dos caras del envoltorio. Y por último, el envase secundario encargado 
del transporte de varios productos tendrá una superficie de impresión 
correspondiente a las caras externa e interna del mismo. 
 
- Cantidad y tamaño de la tirada: 
Las tiradas serán de un tamaño de 1000 unidades, y se irán demandando a 
tiradas de la misma cantidad de unidades cada vez que la reserva de envases 
esté por debajo de las 500 unidades. 
 
EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
Como punto final del briefing se han de tener en cuenta las exigencias 
medioambientales en vigencia hoy en día en la sociedad, además de tratar de 
establecer personalmente parámetros que consigan convertir el envase en un 
producto mucho más ecológico para la naturaleza:  
- Mínimo embalaje y sobreembalaje: 
Se considerará la utilización de la mínima cantidad de material necesaria, 
ajustando las medidas de los envases a los volúmenes de los productos que van 
a contener. Además, de únicamente envasar aquello necesario, sin incluir 
ningún tipo de embalaje para dotar al producto de un añadido estético. 
 
- Condiciones de reciclabilidad y reutilización: 
Los envases deben estar fabricados a partir de materiales que permitan ser 
depositados en su contenedor correspondiente, para que de este modo se 
pueda proceder a su reciclado y que puedan tener una segunda vida. Además 
de incluir algunos materiales biodegradables que permitan su degradación 
natural sin ayuda de ninguna planta recicladora.  
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- Correcto uso de los símbolos: 
Los diferentes envases deberán estar correctamente marcados con el símbolo 
correspondiente a las exigencias medioambientales que cumple. Es decir, para 
aquellos productos que han sido fabricados a partir de materiales que pueden 
ser reciclados aparecerán indicados con el símbolo del Möbius Loop. Otro 
símbolo, como es el del punto verde nos garantiza que aquel producto que 
estemos usando, al convertirse en residuo se reciclará y valorizará mediante el 
Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG). El símbolo del 
Tidyman se colocará como incentivo al consumidor a colaborar en el reciclaje y 
depositar los envases en los puntos de recogida establecidos.  
 
A continuación se muestran los símbolos citados, en orden según han sido 
nombrados: 
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3.2. Análisis de la competencia  
 
A continuación, se realiza un análisis de los envases existentes en la actualidad en 
distintos establecimientos dedicados a la comercialización de horchata. Para ello se ha 
acudido a los diferentes puntos de venta para poder tener un mejor concepto y mejor 
visión del envase analizado. 
3.2.1. Clasificación, descripción y análisis de los envases actuales 
 
CARROXATA 
 Carroxata es una empresa joven fundada en 2013, ubicada en Ibi, Alicante, cuyo 
obrador se encuentra en dicha ciudad. 
 La empresa nace como motivación para sus fundadores tras conocer a la 
empresa sobre la que está basado este trabajo, Món Orxata, la cual en ese momento 
ya contaba con diez años de experiencia. Carroxata trata de devolver a la horchata la 
posición de la que gozaba en el mercado a principios del siglo XX.  
Carroxata desarrolla un proyecto innovador en su zona lo cual permite 
posicionarse como empresa puntera y como referente, además de contribuir a la 
creación de empleo dentro de la misma provincia.   
PROS 
- Optimización y rediseño del logotipo otorgándole una imagen de modernidad a 
la marca. 
CONTRAS 
- Uso de vasos estándar sin ningún tipo de personalización para la venta 
takeaway, perdiendo de este modo la posibilidad de darse a conocer entre los 
posibles consumidores que todavía no son conocedores de la marca. 
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HORCHATERIA DANIEL 
UBICACIÓN 
Avenida de la Horchata 
Alboraya (Valencia) 
Teléfono: 961 85 88 66 
VASO 
PROS 
- Oferta de tres capacidades de vaso para la venta del takeaway. Estas 
capacidades son: 9, 12 y 20 oz que equivalen a 266mL, 355mL y 562mL, 
respectivamente. 
- Diferenciación de dos de las capacidades de los vasos a través de la variedad 
cromática. Los colores utilizados son, para el pequeño el color azul, mientras 
que para el tamaño intermedio es de color rojo. 
- Los vasos cerrados por una tapa, que presenta un pequeño troquelado para su 
posterior perforación con la pajita, que evita el derrame del producto durante 
su transporte y evita la contaminación del producto con elementos externos 
presentes en el aire o el ambiente. 
 
CONTRAS 
- Existencia de dos capacidades que mantienen el diseño gráfico, mientras que el 
envase de mayor capacidad cambia totalmente de diseño e incluso de material, 
perdiendo de este modo la unidad gráfica del packaging y de la marca. 
- Vasos de PET (Tereftalato de polietileno), material que aunque permite ser 
reciclado no cumple con la característica de ser biodegradable. 
- Utilización del color azul para el vaso de menor capacidad, desvinculando de 
este modo el color con el color propio del logotipo. 
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PAJITA 
PROS 
- Papel utilizado como material para el envoltorio, que permite ser reciclado. 
- Envoltorio de papel que garantiza que la pajita no se ha visto afectada por 
agentes externos, ni que ha sido manipulada directamente con anterioridad. 
CONTRAS 
- Falta de ortografía en la escritura de la palabra horchata, que aparece escrita 
sin la “H”. 
- Desvinculación cromática, al añadir en el texto del envoltorio un color que no 
aparece en los colores presentes en el logotipo. 
 
ENVOLTORIO BOLLERÍA 
PROS  
- Bolsa de papel reciclable, que permite al consumidor depositarla 
posteriormente en uno de los puntos de recogida marcados para tal fin. 
- Colocación del logo a gran tamaño que permite una fácil identificación de la 
marca. 
- Reproducción fiel del logotipo de marca, a través del uso de los mismos colores. 
CONTRAS 
- Envase con la parte inferior sellada, que dificulta la colocación de algunos de los 
productos de bollería, disponibles en el negocio.  
ENVASE PARA TRANSPORTE: bolsa de plástico. 
PROS 
- Estampación del logotipo de la empresa a gran tamaño, lo cual permite a los 
futuros consumidores o a los desconocedores de la marca, reconocerla e 
interesarse por acudir y probar sus productos. 
- Ligero, es decir, añade poco peso extra al peso de los productos que transporta. 
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CONTRAS 
- Bolsa de plástico que no permite el transporte de las bebidas en su interior sin 
que exista el peligro de que vuelquen y el contenido pueda afectar a los demás 
productos que comparten lugar de transporte. 
- Material de fácil rotura si transporta mayor peso de lo establecido.   
- Material de la bolsa no biodegradable. 
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ORXATERIA XIXONA 
UBICACIÓN 
Paseo País Valencia, 3 
Tavernes de la Valldigna (Valencia) 
 
VASO 
 PROS 
- Vasos de formato estándar. 
- Son apilables. 
- Oferta de tres capacidades para el consumo de la horchata, pequeña, mediana 
y grande, quedando el vaso pequeño excluido de cualquier diseño gráfico. 
- Diseño gráfico basado en el logo de la propia marca, 
- Uso de una única tinta en la impresión del diseño gráfico, que abarata los coste 
de personalización de los envases. 
CONTRAS 
- Vaso estándar de color blanco que no permite la visualización del producto de 
su interior. 
- Diseño gráfico poco llamativo. 
PAJITA 
PROS 
- Color azul para las pajitas, que otorga uniformidad al conjunto del packaging.  
CONTRAS 
- No cuenta con una funda que garantice la perfecta higienización de la pajita. 
ENVOLTORIO BOLLERIA 
No oferta ningún tipo de bollería apta para el takeaway.  
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ENVASE PARA TRANSPORTE 
No se facilita ningún tipo de envase que facilite el transporte de los productos. 
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ORXATERIA RIN 
VASO 
 PROS 
- Vasos de formato estándar. 
- Son apilables. 
- Oferta de tres capacidades para el consumo de la horchata, pequeña, mediana 
y grande. 
- Incluye tapa para evitar el derrame del producto durante su transporte. 
- Diseño gráfico centrado en el logo de la propia marca, además del eslogan en la 
parte superior “Donde empieza la buena horchata de Alboraya”. Mientras que 
en la parte inferior se indica la ubicación de sus establecimientos. 
CONTRAS 
- Vaso de cartón que con el tiempo termina reblandeciéndose, y resultando 
incómodo para sujetarlo correctamente sin que se doble y se derrame el 
líquido. 
- El diámetro de la tapa no corresponde con el diámetro del vaso, lo cual obliga a 
forzar el vaso para conseguir el acople, provocando en consecuencia el 
debilitamiento del material. 
- Diseño gráfico con combinación de colores poco relacionados con el producto 
ofertado, además del uso de degradado azul claro hasta blanco como fondo 
para el diseño poco favorecedor. 
PAJITA 
PROS 
- Uso de funda para la pajita, la cual garantiza la correcta higiene de esta en el 
momento de su uso. 
- Material de la funda de la pajita económico, puesto que se trata de papel 
blanco. 
- Diseño gráfico centrado en el logo de la marca, acompañado de la ubicación del 
establecimiento y de su eslogan “Donde empieza la horchata de Alboraya”. 
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CONTRAS 
- Elección de colores  
- Impresión del diseño gráfico de baja calidad. 
 
ENVOLTORIO BOLLERIA 
No se facilita ningún tipo de envase que facilite el transporte de la bollería. 
 
ENVASE PARA TRANSPORTE 
No se facilita ningún tipo de envase que facilite el transporte de los productos. 
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LOS ALPES 
VASO 
 PROS 
- Vasos de formato estándar. 
- Son apilables. 
- Oferta de tres capacidades para el consumo de la horchata, pequeña, mediana 
y grande. 
- Incluye tapa para evitar el derrame del producto durante su transporte. 
- Diseño gráfico centrado en el logo de la propia marca, además del eslogan en la 
parte superior “Donde empieza la buena horchata de Alboraya”. Mientras que 
en la parte inferior se indica la ubicación de sus establecimientos. 
CONTRAS 
- Vaso de cartón que con el tiempo termina reblandeciéndose, y resultando 
incómodo para sujetarlo correctamente sin que se doble y se derrame el 
líquido. 
- El diámetro de la tapa no corresponde con el diámetro del vaso, lo cual obliga a 
forzar el vaso para conseguir el acople, provocando en consecuencia el 
debilitamiento del material. 
- Diseño gráfico con combinación de colores poco relacionados con el producto 
ofertado, además del uso de degradado azul claro hasta blanco como fondo 
para el diseño poco favorecedor. 
PAJITA 
PROS 
- Bajo coste. 
CONTRAS 
- No dispone de ningún envase que garantice la higienización de la pajita. 
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ENVOLTORIO BOLLERIA 
En este establecimiento no oferta bollería a sus clientes para llevar. 
ENVASE PARA TRANSPORTE 
No se facilita ningún tipo de envase que facilite el transporte de los productos. 
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EL TIO CHÉ 
Rambla Poblenou, 44-46 
Barcelona 
Telf: 933 09 18 72 
VASO 
 PROS 
- Diseño gráfico basado en una única tinta. 
- Uso de tapa para evitar que el líquido se derrame durante su transporte. 
- Diseño gráfico innovador, que huye de la típica representación del vaso de 
horchata. 
 CONTRAS 
- Vaso de cartón que con el tiempo termina reblandeciéndose, y resultando 
incómodo para sujetarlo correctamente sin que se doble y se derrame el 
líquido. 
 
  
Fuente: www.forocoches.com 
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MARTÍ 
C/ Valencia, 18 
Cullera (Valencia) 
Telf: 961 72 26 60  
*En este caso se analiza unicamente el gráfico utilizado, puesto que el envase 
estructural no se corresponde con los vasos con los que la empresa comercializa. 
VASO 
PROS 
- Tipografía de fácil legibilidad. 
 
 CONTRAS 
- Exceso de texto en espacio reducido. 
- Diseño gráfico basado en la tipografía, utilizado para transmitir información, 
pero sin ningún fin decorativo. 
- Exceso de contraste en la elección de los colores utilizados. 
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*Aunque no aparecen analizadas existe un gran número de orxaterias analizadas cuyos 
envases para llevar no presentan ningún tipo de diseño gráfico que las identifique y 
por lo tanto recurren al uso de vasos estándar sin ningún tipo de personalización. Las 
horchaterias visitadas y cuyos vasos carecían de ningún carácter gráfico se enumeran a 
continuación: 
- La casa de l’orxata 
Calle Jorge Juan s/n – Mercado de Colón 
Valencia 
Telefono: 963 527 307  
 
- L’orxateria del mercat central 
Plaça del Mercat Central, 1 
Valencia  
Telefono: 963 82 92 10 
 
- Orxateria Alboraia 
Avenida la Marina 
Tavernes de la Valldigna (Valencia) 
 
- Orxateria Roma 
Tavernes de la Valldigna (Valencia)  
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3.2.2. Conclusiones análisis de la competencia 
 
Tras realizar un pequeño análisis de los envases ofrecidos por la competencia, ya sea 
en pequeñas horchaterias como en cadenas de horchaterías, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones. Por una parte se presentarán las conclusiones extraidas de la 
parte estructural de los envases y por otra las extraidas a partir de la observación del 
diseño gráfico. 
 
ESTRUCTURA 
 VASO 
- Preferencia del uso de plásticos para los envases destinados a contener el 
líquido, frente al uso de otros materiales como el cartón. 
- Oferta de tres dimensiones de vasos capaces de contener tres cantidades de 
líquidos distintos. 
- Uso de vasos de formato estándar sin ningún tipo de estructura distintiva. 
- Escaso uso de tapas en los vasos para que ayuden a evitar el derrame de líquido 
durante su transporte. 
 
DISEÑO GRÁFICO 
Conclusiones extraidas a partir de todos los envases que componen el conjunto del 
packaging (vasos, envoltorio bollería, funda pajita, envase transporte): 
- Diseño gráfico basado en el logotipo de la empresa comercializadora de 
horchata, o ausencia de diseño gráfico. 
- Uso del logotipo en grandes dimensiones. 
- Tonalidades centradas en los colores primarios, destacando el uso del color 
rojo y azul. 
- Diseño gráfico basado en la representación de un vaso de horchata. 
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3.3. Análisis de niveles de reciclaje 
 
Según los criterios establecidos en el briefing los nuevos envases de la marca Món 
Orxata deben ser respetuosos con el medio ambiente y provocar el menor impacto 
ambiental tras su uso. Para comprobar que la inversión económica en materiales 
reciclables está justificada, se ha recurrido a los datos registrados por ECOEMBES9 
desde el 2001, año en el que se empiezan a registrar los primeros datos, hasta el 2014 
en España. Durante este periodo se puede observar un crecimiento en la cantidad de 
toneladas de envases reciclados, reflejo de una mayor concienciación de la población 
en cuestiones de reciclaje y de una mejora en los servicios de recogida selectiva que 
facilita a los ciudadanos la tarea del reciclaje. Según ECOEMBES en España el 73,3% de 
los envases domésticos bajo su gestión son reciclados, superando de este modo en 19 
puntos los mínimos establecidos por la UE. 
 
Los datos anteriores acerca del reciclaje en España nos son de utilidad para conocer la 
concienciación de la sociedad española con el reciclaje a lo largo de los últimos 9 años, 
pero la marca Món Orxata solo ofrece servicio takeaway en la misma ciudad de 
                                                          
9 ECOEMBES: Sociedad limitada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social es la creación y organización de 
sistemas que permitan una recogida selectiva y recuperación de envases y embalajes, para su posterior 
tratamiento y valorización, en cumplimiento de las normas legislativas estatales y autonómicas que 
implementen y/o desarrollen la Directiva Europea 62/1994, sobre envases y residuos de envases.  
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Valencia y es por eso que también se recurre al análisis de datos, en este caso más 
específicos, referentes a la Comunidad Valenciana. 
Para análisis se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana tiene una población de 
5.113.815 habitantes de los cuales el 98,7% tiene acceso a puntos de recogida 
selectiva, lo que significa que casi la totalidad de la población dispone de puntos de 
recogida selectiva a su alcance para poder realizar las tareas de reciclaje doméstico 
con comodidad. Además, cabe remarcar que la Comunidad Valenciana es la región 
española situada en primer lugar con un mayor número de empresas destinadas al 
reciclaje de plásticos, facilitando de este modo la tarea del reciclaje y evitando que los 
residuos deban recorrer muchos kilómetros para llegar a las plantas de tratamiento de 
estos. 
A continuación se muestran los porcentajes de los envases clasificados según su 
material. A continuación en el gráfico se observa que los materiales más reciclados son 
los cartones y papel, junto a los plásticos.  
 
 
Por lo tanto se puede concluir que la Comunidad Valenciana además de contar con un 
gran número de habitantes con acceso a la recogida selectiva de los residuos, estos se 
encuentran cada vez más concienciados con el reciclaje y por lo tanto, el uso de 
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materiales reciclables en los envases sería una inversión de futuro rentable. Además, 
los materiales más reciclados son cartones y plásticos por lo que se buscará la 
combinación de estos dos materiales para el diseño de los envases. 
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3.4.  Análisis ergonómico 
 
En el diseño de envase, la ergonomía se convierte en un apartado importante, ya 
que esta consiste en la máxima adaptación y comodidad del consumidor durante 
el uso del envase. Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el 
“conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la 
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 
limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 
bienestar.” 
En el proyecto que nos atañe los únicos elementos que requieren de un análisis 
ergonómico son aquellos envases estructurales diseñados en el trabajo. En este 
caso el único envase diseñado es el envase para transporte, y en él el elemento de 
principal interés es el agarre, ya que tratará de tener medidas que permitan un 
uso correcto para la mayoría de la población. 
Para realizar el análisis se ha recurrido al uso de la tabla de la población laboral 
española conjunta de la INSHT, ya que como se ha establecido en el briefing el 
envase está diseñado para un público de ambos sexos. En ella se han analizado las 
medidas de las manos de los percentiles 5, 50, 95, para realizar un diseño en base 
a este rango de población. Las medidas se muestran en la siguiente tabla: 
DESIGNACIÓN MEDIA 
DESVIACIÓN 
TÍPICA 
PERCENTIL 
P5 P50 P95 
Ancho de la 
palma de la mano 
en la altura del 
metacarpiano 
85,29 7,86 72  86  97 
Longitud de la 
mano 
182,94 11,88 163  183 202 
Tras analizar los valores de la tabla se establece que la longitud del agarre sería 
suficiente y cubriría la población que se encuentra en los tres percentiles, con una 
medida de 10 cm. 
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4. DISEÑO CONCEPTO 
 
En esta etapa del proyecto se generan los distintos conceptos del producto, es la etapa 
sin duda más creativa, la cual vendrá determinada por el análisis realizado en la etapa 
anterior.  
4.1. Diseño estructural 
 
El diseño estructural de un envase es uno de los pasos más importantes en el diseño 
de packaging. En este apartado se establecen los materiales con los que se va a 
fabricar el envase, los cuales vendrán determinados tanto por la naturaleza del 
producto que van a contener, como por la estética que se le quiera otorgar al envase y 
por tanto la imagen que se quiera transmitir a los consumidores. Además de los 
materiales, se concreta la forma o desarrollo del envase en cuestión, tratando de 
conseguir la estética y la armonía con el material elegido. En la elección de todos los 
elementos mencionados, se deberá tener en cuenta una serie de factores como el 
producto que van a contener, los posibles riesgos en la distribución, adecuación al 
canal de distribución y la ergonomía. 
Para el rediseño del packaging de la marca Món Orxata se ha optado por el uso de 
envases estándar para algunos de los elementos que lo componen, como es el caso de 
los vasos, el papel para la bollería y la funda para las pajitas, mientras que para el 
envase de transporte se ha procedido a diseñar su estructura. 
VASO 
En el briefing se establecieron una serie de aspectos que debían cumplir los vasos. Uno 
de los aspectos establecidos, es que los recipientes deben de presentarse en tres 
capacidades distintas, y como consecuencia en tres tamaños distintos. En el caso del 
recipiente seleccionado, los tres tamaños de vasos son fabricados únicamente en dos 
diámetros distintos, mejorando el acople de estos al envase de transporte.  Otro de los 
requisitos que se debe de mantener es la propiedad de ser apilables y que sean 
respetuosos con el medio ambiente. 
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Algunos de estos requisitos vienen directamente cubiertos al recurrir al uso de envases 
estándar, como el de ser apilable. En cambio, para cumplir con el aspecto de ser 
respetuoso con el medio ambiente, se ha establecido el PLA como material más 
idóneo, puesto que se trata de un material biodegradable, fabricado a partir de 
materiales orgánicos que reducen en gran medida el impacto sobre el medio ambiente 
ya que en un periodo de tiempo inferior a los plásticos convencionales se degrada. 
 
 
 
 
CÚPULA 
La cúpula se utiliza en los envases para evitar que el líquido sea derramado durante el 
transporte del producto hasta su lugar de consumo. En este proyecto la cúpula viene 
directamente condicionada por los diámetros superiores de los vasos, por lo tanto se 
recurrirá al uso de dos tamaños distintos, debido a que los vasos seleccionados poseen 
dos diámetros de boca distintos.  
En el mercado se ofertan este tipo de cúpulas en dos formatos distintos, uno con 
agujero y otro sin agujero. En este caso se ha considerado más apropiada la opción que 
incluye agujero para permitir al cliente consumir la horchata de forma más cómoda 
con la ayuda de la pajita proporcionada por la empresa. 
Al igual que ocurre con los vasos, como se ha establecido en el briefing el material de 
fabricación debe ser respetuoso con el medio ambiente, y es por eso que se ha 
recurrido a utilizar cúpulas realizadas a partir de PLA. 
DENOMINACIÓN MEDIDAS CAPACIDAD 
Pequeño Ø76 mm x 85 mm 200 ml. (7 oz.) 
Mediano Ø96 mm x 105 mm 355 ml. (12 oz.) 
Grande Ø96 mm x 137 mm 570 ml. (20 oz.) 
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PAJITA 
La pajita es un elemento que, aunque no aparece definido en el briefing, resulta 
indispensable para completar el conjunto del packaging. 
Siguiendo la premisa de que los elementos que componen el packaging han de ser 
respetuosos con el medio ambiente, se ha optado por pajitas fabricadas en PLA 
manteniendo la armonía de materiales con los vasos y cúpulas. Además, se han elegido 
pajitas que presentan la longitud suficiente para que estas sobresalgan a través de la 
cúpula y el consumidor pueda tomar su bebida convenientemente.  
 
 
 
 
 
SERVILLETAS 
Las servilletas han sido seleccionas teniendo como principal criterio el de mantener la 
homogeneidad del packaging, por esta razón se ha recurrido a servilletas de fibra de 
celulosa de papel reciclado que además de no alterar el medio ambiente para su 
fabricación, pueden volver a ser recicladas una vez usadas.  
 
 
DENOMINACIÓN MEDIDAS 
Pequeño Ø76 mm 
Grande Ø96 mm 
MATERIAL DIMENSIONES 
PLA Ø5x210 mm 
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MATERIAL DIMENSIONES 
Fibra de celulosa de papel 
reciclado 
130x130 mm 
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ENVASE PARA TRANSPORTE 
Como se ha dicho, es únicamente en el envase de transporte donde se presentan 
diferentes propuestas estructurales. La principal razón de que únicamente se realice 
un diseño estructural para esta pieza del packaging es porque presta una mayor 
versatilidad al diseñador a la hora de presentar diferentes alternativas, como no ocurre 
en el caso de los vasos. 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
En el diseño estructural del envase de transporte se establecen una serie de requisitos 
ya establecidos en el briefing los cuales delimitan la creatividad a la hora de elaborar 
envases más complejos. Los dos principales delimitantes son el almacenamiento de 
estos envases en los carritos ambulantes de Món Orxata, y el tiempo de montaje del 
propio envase, y por tanto el tiempo dedicado al servicio de un único pedido. 
Centrándonos en estos dos aspectos se establecen como principales premisas, que el 
envase sea creado a partir de una única pieza o plancha, que el envase permanezca sin 
montar hasta su uso y que el montaje de este sea a través de plegados sencillos y con 
un cierre simple.   
Por último, y por lo que respecta a materiales se opta por materiales de la familia de 
los cartones, sin especificar un grosor exacto, ya que este dependerá de la forma y las 
necesidades de cada una de las propuestas, aunque sí que tendrá que ser un grosor 
que pueda sostener el peso del producto que va a contener. 
Las principales características que se valorarán en todos los envases propuestos serán 
su fabricación, capacidad, sistema de almacenamiento, área de impresión y coste. 
Teniendo en cuenta los propósitos establecidos con anterioridad, hemos obtenido las 
siguientes propuestas, con sus respectivas valoraciones: 
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Propuesta 1 
PROS 
- Envase obtenido a partir de una única plancha de cartón. 
- Tamaño reducido. 
- Capacidad para dos vasos de horchata, o un vaso y unos fartons. 
- Bajo coste. 
CONTRAS 
- Necesita ser pegado para su uso. 
- Al presentarse ya montado ocupa un espacio mayor en el lugar de venta, ya 
que no puede ser apilado. 
- El producto transportado queda muy expuesto a los agentes externos como 
son el polvo, y cualquier tipo de partícula. 
- Área de impresión reducida que dificulta la promoción de la marca. 
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Propuesta 2 
PROS 
- Capacidad de dos vasos de horchata. 
- Bajo coste. 
 
CONTRAS 
- Transporte de fartons con poca protección debido a la ubicación de este en el 
envase de transporte. 
- Necesidad de uso de adhesivos para su montaje. 
- Espacio de almacenaje mayor debido a que el envase se presenta ya montado. 
- Desequilibrio del envase si solo se adquiere un vaso causado por la gran 
separación entre los orificios destinados a contener los productos. 
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Propuesta 3 
PROS 
- Obtención del envase a partir de una única plancha de cartón.  
- Construcción del envase a partir del doblado del propio cartón. 
- Almacenaje del envase sin montaje previo. 
- Apilable. 
- No requiere de productos adhesivos. 
- Capacidad de dos vasos de horchata y fartons. 
- Doble función. 
- Facilidad de montaje. 
- Bajo coste. 
- Gran área de impresión. 
 
CONTRAS 
- Gran longitud del envase cuando este no se encuentra doblado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ADOPTADA 
 
La propuesta seleccionada presenta como principal característica su fabricación y 
montaje a partir de un único plano. Su estructura final viene determinada por el 
doblado del cartón en las direcciones establecidas. Pero la característica principal por 
la que viene determinada su elección es la ausencia de uso de adhesivos y su 
posibilidad de apilamiento reduciendo en gran medida el espacio de almacenamiento. 
Una vez doblada la plancha de cartón, el envase permite el transporte simultáneo de 
dos vasos de cualquiera de las capacidades ofertadas (200, 355 y 570 mL). La 
adaptación de los vasos de diferentes capacidades al hueco destinado para ellos es 
posible gracias a las pequeñas pestañas que envuelven todo el orificio donde se 
introduce el recipiente, ya que cuando las pestañas permanecen sin doblar estas llegan 
a entrar en contacto con el vaso de diámetro inferior asegurando una correcta 
sujeción, mientras que si se introduce el vaso de mayor diámetro, estas simplemente 
se doblan, quedando sujeto del mismo modo que el anterior. 
El envase cuenta con una hendidura vertical que abarca uno de los laterales y parte de 
la superficie inferior que permite, al ser presionado hacia el interior, mantener sujetos 
los fartons fijando su colocación y evitando que puedan caerse a lo largo del 
transporte. Además, el envase cuenta con una doble funcionalidad, ya que mientras 
los vasos se mantienen en su soporte, cuando la otra cara del envase se despliega se 
convierte en una especie de mantel donde se pueden apoyar los fartons, permitiendo 
disfrutar de los productos en cualquier lugar sin peligro de que estos se ensucien. 
Por último, cabe destacar el detalle de que su vista lateral evoca la forma de las típicas 
barracas valencianas, dándole al envase un valor añadido y un toque que lo hacen más 
cercano al mundo tradicional.  
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4.2. Diseño gráfico 
 
Según Terio Girona (2006), “el diseño gráfico aplicado al packaging transmite la 
personalidad y diferenciación del producto. Producen sensaciones que despiertan en el 
consumidor el interés, el deseo y la acción de compra mediante la combinación y uso 
de un conjunto de elementos o recursos gráficos muy variados y complejos”. 
En el siguiente apartado se muestran las diferentes propuestas gráficas para cada uno 
de los envases que componen el packaging:  
4.2.1. Alternativas propuestas 
LOGO 
Para la aplicación del logo a los distintos envases que conformarán el packaging de la 
marca Món Orxata, se ha procedido a la realización de una serie de pruebas de color, 
teniendo como paleta de colores base, los colores corporativos, azul y el naranja en sus 
respectivos valores Pantone. Además de las pruebas de color con los colores 
corporativos, se ha recurrido a pruebas de color trabajando sobre la paleta de tonos 
grises y tierras que transmiten una mayor sensación de tradicionalidad. 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
Como primera propuesta se presentan logos a una única tinta, para los cuales se ha 
optado únicamente por los colores tierra, puesto que están pensados para su 
aplicación sobre un soporte con color propio, como son cartones o papel Kraft. Son 
diseños que tratan de transmitir la esencia de la empresa, productos naturales, 
ecológicos y saludables. 
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Pruebas de color, a partir de una paleta de tonos tierra, que consiguen dar una 
apariencia que evoca a la tradicionalidad de la que tanto hace gala la empresa Món 
Orxata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de color, a partir de los colores corporativos de la marca. Se han realizado dos 
versiones del mismo color. Una de ellas presenta el texto del interior del logotipo 
totalmente transparente, mientras que la segunda opción muestra el mismo color del 
círculo de menor diámetro para el texto. Los colores en este caso corresponden a los 
siguientes valores: 
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ENVASES 
A continuación se presentan las diferentes propuestas para el diseño gráfico de todos 
los elementos que componen el packaging takeaway de la marca Món Orxata. 
En el caso de elementos como son las tapas para los vasos tanto de horchata como de 
los smoothies y frappes no aparecen nombrados puesto que se trata de elementos 
estándar que no presentan ningún tipo de modificación, ni diseño gráfico aplicado. 
PROPUESTA 1 
Como primera propuesta se presentan como elementos gráficos dos productos base 
en la obtención de la horchata, la planta de la chufa y el propio tubérculo en dos 
versiones, una donde predomina el color marrón claro y el trazo es en un marrón más 
oscuro, y otra en la versión con colores invertidos. 
Los trazos utilizados presentan como principal característica la irregularidad en el 
grosor de estos. En este caso se ha optado por darle color al diseño gráfico, tratando 
de mostrar una estética más realista. 
 
 
 
 
Los colores utilizados para el diseño gráfico presentado son los siguientes:  
  
PANTONE 4625 C 
C = 42; M = 74; Y = 77; K = 66 
R = 81; G = 43; B = 28 
PANTONE 7407 U 
C =18; M = 36; Y = 61; K = 6 
R =206; G = 163; B = 108 
PANTONE 7482 U 
C =77; M = 6; Y = 69; K = 0 
R =38; G = 165; B = 112 
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PROPUESTA 2 
Para el desarrollo de la segunda propuesta se ha optado por el uso de elementos 
propios del diseño gráfico de la marca. En él, se recurre a la imagen del vendedor 
empujando el carrito de venta ambulante y a la marca tipográfica “Món Orxata”.  
En este caso se ha prescindido del uso de trazos, utilizando únicamente relleno como 
elemento representativo de los diseños. 
 
 
 
 
 
Los colores utilizados en este caso son, dos correspondientes a los colores corporativos 
de la marca, y otro que trata de evocar al color de la tierra de donde proviene el 
producto en cuestión, como es la horchata: 
  
PANTONE 485 UP 
C =0; M = 73; Y = 92; K = 1 
R =233; G = 95; B = 32 
PANTONE 293 U 
C = 89; M = 64; Y = 0; K = 0 
R = 37; G = 90; B = 167 
PANTONE 4625 C 
C = 42; M = 74; Y = 77; K = 66 
R = 81; G = 43; B = 28 
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PROPUESTA 3 
En la siguiente propuesta se presentan una serie de dibujos que hacen referencia a 
elementos típicos de la zona donde se elaboran y venden los productos de la empresa 
Món Orxata, que son Valencia y Alboraya. Principalmente se ha recurrido a los 
elementos directamente relacionados con la empresa, como es la horchata y los 
fartons, aunque también se ha optado por representar elementos característicos de la 
huerta, recurriendo a la planta y el tubérculo que dan origen a la horchata y 
herramientas y vestimenta típica de los agricultores. Para completar y dar a conocer 
mejor la tierra donde se da origen al producto también se han representado 
monumentos emblemáticos de la ciudad e instrumentos propios de la cultura 
valenciana. 
La estética en este caso es más informal, utilizando trazos más naturales, simulando el 
dibujo a mano alzada y obviando el uso de rellenos y colores para los dibujos, 
consiguiendo de este modo un aspecto más tradicional, huyendo del aspecto de dibujo 
generado a través del ordenador. 
 
 
 
 
 
  
 
 
El color utilizado para los elementos que componen todo el diseño gráfico mostrado es 
el siguiente: 
  
PANTONE 4625 C 
C = 42; M = 74; Y = 77; K = 66 
R = 81; G = 43; B = 28 
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A continuación se presentan las propuestas generadas a partir de los elementos 
gráficos mostrados en el apartado anterior: 
 
VASO 
PROPUESTAS CON ELEMENTOS GRÁFICOS 1 
Para el diseño de este primer grupo de propuestas gráficas se ha recurrido al uso de 
los elementos gráficos 1, los cuales han sido mostrados con anterioridad. En las 
siguientes propuestas se combinan los elementos de diferentes formas, ya sea creando 
una estructura de repetición, o utilizando los elementos como únicos en el diseño 
gráfico.  
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PROPUESTAS CON ELEMENTOS GRÁFICOS 2 
 
A continuación se presentan las siguientes propuestas para las cuales se ha recurrido al 
uso del segundo grupo de elementos gráficos presentados con anterioridad, los cuales 
se basan en el logotipo de la marca y con el uso de los colores corporativos de la 
misma.  
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PROPUESTAS CON ELEMENTOS GRÁFICOS 3 
 
Por último, en estas propuestas se ha recurrido tanto al uso de los elementos gráficos 
3, como al uso único de la tipografía seleccionada para dicha propuesta gráfica. Esta 
propuesta destaca principalmente por el diseño monocromático, es decir, se recurre al 
uso de un único color para todas las alternativas presentadas. 
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ENVASE PARA TRANSPORTE 
 
El envase para transporte incluirá los logotipos de las diferentes certificaciones con las 
que cuenta la marca Món Orxata, de este modo mostrar al consumidor que el 
producto que ha adquirido está reconocido por diferentes organizaciones, y le otorgan 
un mayor valor al producto y una mayor confianza al cliente. 
Los logotipos que deberán estar presentes en el envase de transporte serán los 
siguientes: 
- Protected designation of origin. 
- Consejo regulador denominación de origen Chufa de Valencia. 
- Artesania Comunitat Valenciana.  
- Sin gluten.  
 
 
 
 
 
* Los logotipos aparecen representados en orden según han sido nombrados anteriormente. 
 
Al tratarse de un envase realizado con cartón y tener una estética que mantener, todos 
los logotipos anteriores aparecerán representados en su versión monocromática, 
utilizando como color base el mismo tono utilizado en el diseño gráfico del envase. 
 
 
  
Fuente: 
<http://www.celiacos.or
g/la-dieta-sin-
gluten/simbologia-de-
los-productos.html> 
Fuente: 
<http://www.chufadeval
encia.org/> 
Fuente: 
<http://ec.europa.eu/ag
riculture/quality/scheme
s/logos/index_en.htm> 
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Además de los logotipos de los certificados con los que cuenta la empresa Món Orxata, 
se incluirá también en el diseño gráfico del envase para el transporte un código QR el 
cual al ser escaneado con el móvil de cualquier usuario, este será redireccionado a la 
tienda on-line de la marca, www.lahorchateria.com en donde el consumidor podrá 
adquirir productos en un futuro.  
El código QR se define como un código bidimensional el cual presenta en su interior un 
patrón de cuadrados oscuros y claros, al mismo tiempo que en tres de sus esquinas 
son representados otros cuadrados con la misma combinación de tonos claros y 
oscuros. Creando finalmente una figura de apariencia cuadrada  
El código QR utilizado para el envase ha sido elaborado a partir de una página web 
gratuita (www.codigos-qr.com) y puede ser escaneado a partir de cualquier app 
gratuita a través del móvil o Tablet. Se presenta de la siguiente forma: 
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PROPUESTA GRÁFICA 1 
 
Exterior Interior 
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PROPUESTA GRÁFICA 2 
 
Exterior Interior 
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PROPUESTA GRÁFICA 3 
 
Exterior Interior 
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PAPEL ENVOLTORIO 
 
Primeramente se han presentado diferentes propuestas de diseño gráfico para el 
papel que va a servir de envoltorio para la bollería de la marca. En todos ellos se ha 
tratado de mantener una estética que evoca a la tradicionalidad o mantener 
elementos presentes en el logotipo de la marca. Existen dos estilos diferentes que 
marcan dos tendencias distintas en el diseño de los papeles. En uno de ellos se 
introducen elementos nuevos para la marca, a través de los cuales se representan el 
principal alimento que define a la empresa, como es el tubérculo, aunque sin perder el 
elemento identificador de la marca, que aparece en el centro del envoltorio. En el otro 
estilo, se opta por utilizar el propio nombre de la marca, a la vez que el elemento 
central del logotipo, prescindiendo en este caso del uso completo del logotipo.  
Aunque todos ellos presentan un elemento en común, y es la repetición de los 
recursos gráficos elegidos en cada caso.  
 
PROPUESTA 1 
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PROPUESTA 2 
 
 
PROPUESTA 3 
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PROPUESTA 4 
 
PROPUESTA 5 
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PROPUESTA 6 
 
PROPUESTA 7 
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PROPUESTA 8 
 
PROPUESTA 9 
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FUNDA PAJITA 
 
PROPUESTA 1 
 
 
 
 
PROPUESTA 2 
 
 
 
 
 
PROPUESTA 3 
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4.2.1.1. Descripción de la solución gráfica adoptada  
 
La propuesta seleccionada corresponde al conjunto gráfico para packaging de la marca 
nº 3. La elección de esta propuesta viene principalmente justificada por la necesidad 
de mostrar una imagen de la empresa que represente su principal filosofía, la cual se 
basa en ofrecer a sus clientes productos naturales, saludables y ecológicos, todo esto 
mediante puntos de venta que tratan de imitar a las formas de comercialización de la 
horchata del siglo pasado. 
La propuesta se basa en una combinación de componentes gráficos para cada uno de 
los diferentes envases que conforman todo el packaging takeaway de la marca Món 
Orxata. Los elementos gráficos que constituyen todo el diseño representan utensilios 
típicos de la huerta valenciana, en particular del cultivo de la horchata en Alboraya. 
Aunque también se hace referencia a elementos del patrimonio cultural valenciano, 
como son edificios emblemáticos o instrumentos musicales. 
La elección del diseño a única tinta permite abaratar costes en el proceso de 
impresión, evitando a la empresa realizar una gran inversión en la renovación de su 
packaging. Otra razón que justifica la elección de la propuesta a única tinta, siendo 
esta el marrón oscuro, es porque los soportes sobre los cuales se van a aplicar los 
diseños gráficos son muy variados tanto en acabado como en forma. Consiguiendo así 
que el color no se vea afectado por los materiales, y por tanto que no difiera tanto en 
el conjunto de envases takeaway. 
La tipografía que complementa al diseño gráfico es Daydreamer, a través de la cual se 
representan expresiones y palabras en valenciano vinculadas al mundo de la horchata. 
Las expresiones utilizadas son: “Or, xata!”, “Xe que bo!”, “mmm..!!”, “Fartons”, 
“Rosquilletes”, “Valencia”, “Alboraya”. A continuación se muestra la tipografía con un 
ejemplo: 
“DayDreamer”  
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Una vez definida la propuesta adoptada se muestra todo el diseño gráfico seleccionado 
que se plasmará en los diferentes soportes que constituyen el packaging takeaway de 
la marca Món Orxata: 
ENVASE TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDA PAJITA 
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GRÁFICO VASO 
 
 
PAPEL BOLLERIA 
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5. DISEÑO DE DETALLE 
 
En esta tercera etapa se establecen las especificaciones técnicas de los distintos 
elementos que conforman el conjunto del packaging, a partir de la alternativa 
conceptual elegida en el apartado anterior: 
5.1. Materiales seleccionados 
 
El análisis de los niveles de reciclaje ha permitido observar que resulta factible la 
inversión en materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente. Por estas 
razones los materiales seleccionados para los envases que constituirán el nuevo 
packaging de la marca se presentan a continuación: 
PLA (Poliácido Láctico) 
Uno de los principales requisitos establecidos en el briefing para el proceso de 
rediseño de los envases del apartado takeaway de la empresa horchatera valenciana 
Món Orxata, es el de hacer que sus productos sean respetables con el medio 
ambiente, produzcan el menor impacto posible sobre este. Para ello, se ha recurrido al 
material “PLA” de fécula de maíz para los envases de plástico destinados a contener las 
bebidas. 
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL PLA 
Las propiedades del PLA variarán según la composición que tenga el polímero, el peso 
molecular y la cristalinidad de este, aunque en general, presentará unas características 
cercanas a los siguientes datos: 
- Fuerza de tensión de 40-60 MPa. 
- Módulo de tensión de 3-4 GPa. 
- Temperatura máxima usada de 50-60 C. 
- Material biodegradable bajo las condiciones adecuadas. 
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VENTAJAS DEL PLA 
El PLA presenta algunas características inherentes a él que lo convierten en un material 
muy solicitado en algunos campos, algunas de estas características ventajosas que 
presenta el producto son: 
- Tolera la impresión sobre el material, incluso sin llegar a ser necesario la 
aplicación de un tratamiento corona, el cual se realiza a la gran mayoría de los 
plásticos, ya que al poseer superficies no porosas, impiden la adherencia de la 
tintas para imprimir. 
- Buena barrera al O2, mientras que se considera que presenta una muy buena 
barrera frente al agua y al CO2.  
- Puede ser formulado para otorgar una gran variedad de resistencias. 
- Es resistente al rayado y al desgaste. 
- Presenta un tacto suave y agradable de cara al usuario. 
 
DESVENTAJAS DEL PLA 
Algunas de las características más desventajosas que presenta el PLA (Poliácido 
Láctico), y que por tanto lo convierten en un material poco recomendable para algunos 
casos son: 
- Baja temperatura de distorsión, se trata de un material desaconsejable cuando 
se va a utilizar para envasar productos cuya temperatura puede experimentar 
subidas durante el llenado de este, su transporte o incluso durante su 
almacenamiento. Esto se puede ver derivar en la deformación del propio 
material, viéndose afectado y por tanto fuera de uso.   
- Elongación a rotura pequeña, es decir, que la diferencia entre la longitud a la 
que el material rompe al someterlo al ensayo de tracción y la longitud inicial. 
- Limitada resistencia al impacto, indica que el material presenta poca capacidad 
para absorber golpes y energía sin llegar a romperse. 
- Precio más elevado comparado con otros materiales derivados del petróleo. 
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BIODEGRADABILIDAD 
El tiempo aproximado establecido para la degradación del material está fijado en un 
rango de 12 a 16 meses. Aunque este periodo de tiempo podrá variar atendiendo a 
una serie de parámetros como son el tamaño del implante, la densidad, su forma y el 
peso molecular. 
 PRINCIPALES APLICACIONES DEL PLA 
Los principales sectores de aplicación para los que se hace uso de este material son: 
- Aplicaciones biomédicas, tales como suturas, stents, medios de diálisis y 
dispositivos de administración de fármacos. 
- Productos derivados de la industria petroquímica, puesto que el PLA se obtiene 
a partir de la fermentación de productos cuya procedencia es agrícola, como 
son el maíz, el trigo o la caña de azúcar. 
- Aplicaciones para envases y embalajes de productos alimentarios tanto sólidos 
como líquidos, y en la producción de películas para la protección de cultivos en 
estados primarios. 
 
PAPEL PERGAMINO VEGETAL 
El papel pergamino vegetal, o también conocido como papel sulfurizado se obtiene 
sumergiendo hojas de papel de calidad durante unos segundos por un baño de ácido 
súlfurico concentrado (75%, 10 C). Posteriormente, se retira el producto sobrante 
mediante el lavado del papel consiguiendo de este modo la impermeabilización que 
caracteriza a este tipo de material. Cuando el papel entra en contacto con el ácido, la 
celulosa se hidroliza teniendo como principal consecuencia la obstrucción de los poros 
del papel. 
VENTAJAS  
- Alta barrera a la grasa, la cual evita que el resto elementos que están en 
contacto con él se vean afectados por las grasas de los productos que envuelve. 
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- Alta resistencia a la humedad, permite que el papel este en contacto con otros 
productos que presenten cierto grado de humedad, y que no afecte a los 
elementos que contiene en su interior. 
- Transpirable, evita la sequedad de los alimentos envueltos en este material. 
- Resistente a altas y bajas temperaturas  
- Inodoro, al no mostrar ningún tipo de olor no afecta a los productos que 
envuelve. 
- Facilidad de impresión. 
- Bajo coste. 
- Respetuoso con el medio ambiente. 
 
CARTONCILLO 
El cartoncillo es un material fibroso fabricado a partir de tres o más capas de celulosa 
que presentan diferentes calidades de fibra. En ellas se hace uso tanto de fibras 
vírgenes como de fibras recicladas. Son estas múltiples capas las que otorgan al 
cartoncillo una gran resistencia y proporcionan al material diferentes acabados, como 
son blanco, marrón o gris. 
VENTAJAS 
- Material económico, que permite reducir el coste del envase en lo que se 
refiere a la parte estructural. 
- Material flexible que permite un mejor doblado de la pieza, y por tanto mayor 
número de combinaciones y formas de doblado. 
- Gran resistencia, que permite que contenga productos pesados. 
- Gran ligereza, que ayuda a reducir el peso del envase transportado. 
- Variedad de gramajes donde elegir, que van desde los 250 gr/m2 hasta los 650 
gr/m2. 
- Reducción del espacio de almacenamiento, ya que este se suele suministrar en 
plano. 
- Garantiza gran calidad de impresión y permite la impresión a partir de 
diferentes técnicas (off-set, serigráfica, flexográfica…). 
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- Material 100% reciclable. 
- Reciclaje sencillo para el consumidor, depositando el material en los 
contenedores habilitados para este fin. 
 
INCONVENIENTES 
- Material poroso y absorbente, que pierde su rigidez al estar en contacto con la 
humedad. 
- Resistencia del material limitado al proceso de manufactura. 
 
ESPECIFICACIONES 
- Grosor del material de 1,25 mm. 
- No estucado. 
- Reciclado. 
- Color pardo 
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5.2. Plano estructural 
 
Como se ha establecido en el apartado anterior, el único envase estructural diseñado 
para este proyecto es el envase de transporte, ya que para el resto de envases se 
recurre a proveedores. Por esta razón, el único plano estructural que se realiza es el 
del envase para transporte (Ver Anexo III) 
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5.3. Especificaciones dimensionales gráficas 
 
Además de conocer las medidas estructurales de los elementos que componen el 
packaging, también se deben establecer las dimensiones con las que deben contar los 
elementos gráficos que los acompañan. A continuación se muestran las medidas que 
deben cumplir los gráficos del packaging: 
DIMENSIONES LOGO 
Medidas establecidas en milímetros. 
ENVASE 
 
 
FUNDA PAJITA 
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VASO 
 PEQUEÑO 
 
 
 
 
  
MEDIANO Y GRANDE 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN 
VASO  
 Pequeño (Ø76x 86 mm) 
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Mediano (Ø96x 105 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande (Ø96 x 137 mm) 
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DIMENSIONES GRÁFICO VASO 
 
VASO PEQUEÑO 
 
 
 
VASO MEDIANO Y GRANDE 
 
 
 
 
CÓDIGO BIDI 
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6. IMPRESIÓN 
 
A la hora de elegir el tipo de impresión con la que vamos a trabajar sobre nuestros 
envases, se han de tener en cuenta una serie de factores que nos indicarán cuales de 
las distintas técnicas de impresión es la correcta. Algunos de los aspectos que se deben 
tener en cuenta son: 
- El número de envases a imprimir. 
- El coste por unidad de impresión. 
- La función del envase en la cadena de distribución. 
En nuestro caso, todos los envases que constituyen el packaging para el takeaway 
serán impresos en el mismo número de unidades, ya que constituyen un pack que se 
entrega todo a la vez, a excepción del envase para el transporte, el cual en los casos 
que se trate de un único consumidor que adquiera tan solo uno de los productos 
líquidos, no requiera por tanto de este y en consecuencia se requiera un menor 
volumen de envases, aunque la diferencia no sea muy notable. 
En el caso del envase de transporte, al tratarse de un formato rígido absorbente se 
opta por la técnica de flexografía, la cual es utilizada comúnmente para la impresión de 
envases, cajas de cartón ondulado, bolsas de plástico, etc. 
6.1. Flexografía 
 
Esta técnica consiste en la transferencia de color desde la plancha flexográfica o cliché 
a la plancha de cartón o al soporte que se haya elegido en cada caso. Para realizar esta 
transferencia de color, el soporte sobre el cual se va a imprimir se le hace pasar entre 
dos rodillos, uno de los cuales contendrá el cliché con el relieve de la impresión, este 
se hará pasar sobre un recipiente con la tinta la cual se depositará sobre la plancha de 
impresión, que al girar y entrar en contacto con el soporte le transferirá la tinta.  
El cliché se obtiene a partir de la creación de un molde con la imagen a imprimir 
invertida. Los materiales que suelen usarse para la fabricación de las planchas 
flexográficas son de caucho o material polimérico.  
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Por lo que respecta al resto de los elementos que componen el packaging, requieren 
de otro tipo de procesos de impresión para conseguir los resultados deseados. 
En el caso de los vasos de plástico, para proceder a su impresión requieren de la 
técnica de impresión serigráfica. Una técnica conocida por su gran versatilidad, por lo 
que respecta a materiales, soportes y tintas compatibles con ella. 
6.2. Serigrafía 
 
Esta técnica está basada en la transferencia de una tinta al soporte elegido, a través de 
una malla tensada en un marco. La serigrafía puede realizarse tanto de forma 
automatizada como de forma manual. 
La transferencia de la tinta se realiza a través de la pantalla de serigrafía, la cual 
incorpora, como se ha dicho con anterioridad, una malla o tejido poroso muy fino el 
cual aparece tensada en un marco de madera o aluminio, también llamado bastidor. 
Para conseguir el dibujo deseado, y que la tinta no se transfiera por la totalidad de la 
malla, las zonas por las cuales no se debe transferir la tinta se bloqueadas mediante 
una capa de un material impermeable, obteniendo como resultado una plantilla con la 
imagen en negativo de lo que se va a imprimir.  
Tintero 
Plancha de cartón 
Rodillo prensador 
Cilindro porta-clichés 
Rodillo entintador 
Clich
é 
Rodillo doctor 
Esquema funcionamiento impresión por flexografía 
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7. PRESUPUESTOS 
 
Una vez elegido tanto el diseño estructural como el diseño gráfico de cada uno de los 
elementos que componen el packaging takeaway de la marca, se procede a la 
realización del presupuesto del conjunto del trabajo realizado. En este apartado se 
calcula tanto el precio del trabajo previo realizado por el diseñador, como el precio 
presupuestado por las empresas proveedoras de los materiales y envases estándar, así 
como la impresión de los mismos. 
7.1. Trabajo diseñador 
 
Para presupuestar esta área del trabajo realizado se ha recurrido a las tablas 
orientativas de diseño gráfico incluidas en el libro “La empresa y el diseño” realizado 
por el centro tecnológico andaluz del diseño, en las cuales se presentan una serie de 
tarifas orientativas que permiten marcar un precio cercano a la realidad del mundo 
empresarial. (Ver Anexo II) 
 
Como se puede observar, los presupuestos establecidos son menores a los propuestos 
en el libro. La razón principal es que al tratarse de un proyecto realizado como final de 
grado, no se cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar el trabajo con la 
garantía de calidad que puedan ofrecer aquellas personas más experimentadas en el 
sector.   
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
Packaging 
Gráfica para colección de 
envases ( 4 productos) 
2000 € 
Arte Final 
Envase Transporte 150 € 
Vasos 150 € 
Papel Bollería 50 € 
Funda pajita 30 € 
Total 2380 € 
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7.2. Envases proveedor 
 
En el caso de los envases como son los vasos y las pajitas estándar adquiridos 
directamente a una empresa dedicada al sector se han consultado los precios 
mostrados en su propia página web de aquellos productos que cumplían con las 
características establecidas a lo largo de todo el trabajo. Los precios obtenidos son los 
que se presentan a continuación: (Ver Anexo II) 
 
7.3.  Impresión 
 
El presupuesto de la impresión se ha obtenido a partir de diferentes proveedores, 
puesto que de algunos de los elementos que forman el packaging se ha podido realizar 
una reproducción real del envase, mientras que de algunos otros se ha recurrido a 
empresas on-line para obtener un presupuesto aproximado del producto. Los precios 
para la impresión de los envases aparecen reflejados en la tabla siguiente: 
                                                          
10 La empresa proveedora “García de Pou” es la encargada de la personalización del papel, realizándola 
esta de manera gratuita para sus clientes. 
PRODUCTOS PROVEEDOR REF MEDIDAS UNIDADES PRECIO 
PRESUPUESTO 
TIRADA 1000 
UDS 
Vaso 
ECOOLOGIC R280Y 76 x 105 mm 1000 74,64 € 74,64 € 
ECOOLOGIC R360Y 96 x 105 mm 1000 91,79 € 91,79 € 
ECOOLOGIC R500Y 96 x 127 mm 1000 107,55 € 107,55 € 
Cúpula 
ECOOLOGIC C76D-CH 76 mm 1000 49,79 € 49,79 € 
ECOOLOGIC C96D-OH 96 mm 1000 50,87 € 50,87 € 
Pajita ECOOLOGIC SS05-GS 5 x 210 mm 4800 73,83 € 15 € 
Papel Bollería GARCIA DE POU 186.31 310 x310 mm 1000 23,00 € 23,00 € 
Servilleta ECOOLOGIC 2S4000 130 x 130 mm 4000 81,28 € 20 € 
TOTAL 432,64 € 
PRODUCTO UNIDADES PRECIO 
PRESUPUESTO 
TIRADA 1000 UDS 
Vaso 
1000 278,40 € 278,40 € 
1000 288,50 € 288,50 € 
1000 300,50 € 300,50 € 
Envase Transporte 1000 600 € 600 € 
Envoltorio Bollería 1000 0 € 10 
Funda Pajita 1000 30 € 30 € 
 TOTAL 1157,4 € 
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8. REPRESENTACIÓN 3D 
 
Una vez realizado todo el proceso de diseño de detalle se recurre a la representación 
3D de los elementos que componen todo el conjunto del packaging. Este tipo de 
representaciones permiten mostrar de la forma más realista posible el diseño final, 
consiguiendo captar la atención del cliente y haciendo mucho más comprensiva la idea 
que ha tenido el diseñador.  
Para la representación 3D de los objetos se ha recurrido al uso del programa CAD Esko 
software suite, obteniendo como resultado las siguientes imágenes: 
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Envase Transporte  
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Vaso 
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Papel Bollería 
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Vista Conjunto 
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9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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10. CONCLUSIONES 
 
El proyecto de rediseño del packaging takeaway de la marca Món Orxata se inicia 
teniendo como objetivos principales crear un conjunto de packaging que refleje una 
imagen tradicional, artesanal y ecológica, adjetivos en los que basa su filosofía la 
marca. Además, se establece como objetivo la creación de un envase que facilite el 
transporte de los productos adquiridos hasta el lugar de su consumo.  Por último, los 
envases deben de ser respetuosos con el entorno, para que de este modo tras su uso 
generen el menor impacto posible sobre el medio ambiente. A partir del uso de 
materiales biodegradables o reciclables como es el PLA o las celulosas se consigue 
cumplir con los objetivos de ser respetuosos con el medio ambiente, mientras que 
para conseguir que los envases transmitan sensación de tradicionalidad y artesanía, se 
ha recurrido a formas estructurales y gráficos que hacen referencia a elementos típicos 
de la huerta y el cultivo de la chufa, además de frases típicas valencianas. 
La aplicación del proyecto realizado a la empresa implica crear una nueva imagen de 
marca más cercana a los valores que trata de transmitir y por lo tanto lanza un 
mensaje más claro de los productos que ofrece a sus consumidores, produciendo en 
ellos un mayor impacto visual y de relación con la empresa. Además, aunque la 
introducción de los envases de transporte supondría un aumento de coste de los 
envases, en relación a los actuales 
Uno de los principales problemas encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto ha 
sido la obtención de los presupuestos, tanto a nivel de envase como de impresión. Este 
problema viene dado principalmente por la falta de respaldo de una empresa para el 
desarrollo del proyecto, provocando de esta manera la negativa de algunos 
proveedores a facilitar presupuestos sin antes obtener los datos de la empresa sobre la 
que se basa el proyecto. 
Como trabajo futuro, se trataría de aplicar el nuevo diseño gráfico creado para la 
marca a otros soportes, como por ejemplo a los carritos ambulantes y a los uniformes 
de sus trabajadores.  
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ANEXO I 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
Se establece, con la ayuda del software Project 2013, el diagrama de Gantt que muestra 
la planificación establecida para cada tarea que interviene en el desarrollo del proyecto. 
En ella se muestra gráficamente la duración de cada tarea, pudiendo llevar de esta 
manera un mejor control del avance del proyecto, pudiendo marcar de antemano cual 
es la ruta crítica de la planificación, es decir, aquella ruta que se ve afectada si alguna de 
las tareas que la compone se retrasa. 
A continuación se muestra la planificación creada para el desarrollo del proyecto: 
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo
1 PROYECTO 61 días lun 04/05/15
2 Inicio 0 días lun 04/05/15
3 Definición Estratégica 18 días lun 04/05/15
4 Análisis de la 
empresa
6 días lun 04/05/15
5 Análisis del envase 
actual
3 días lun 04/05/15
6 Análisis materiales 
convencionales
5 días lun 04/05/15
7 Búsqueda de 
legislación
5 días lun 04/05/15
8 Análisis de la 
competencia
10 días lun 04/05/15
9 Briefing 8 días lun 01/06/15
10 Diseño de Concepto 30 días vie 19/06/15
11 Diseño Estructural 11 días vie 19/06/15
12 Bocetos 5 días vie 19/06/15
13 Prototipado 
rápido
3 días mié 01/07/15
14 Selección 
Propuesta Final
3 días mié 08/07/15
15 Diseño Gráfico 19 días mié 15/07/15
16 Bocetos 6 días mié 15/07/15
17 Establecer 
propuestas
5 días mié 29/07/15
18 Elección 
propuesta
3 días lun 10/08/15
19 Pruebas de color 3 días lun 17/08/15
20 Prueba de 
Impresión
2 días lun 24/08/15
21 Diseño de Detalle 13 días vie 28/08/15
22 Establecer 
Materiales
3 días vie 28/08/15
23 Definir Dimensiones 5 días vie 04/09/15
24 Realizar Planos 2 días mié 16/09/15
25 Obtener 
Presupuestos
10 días vie 04/09/15
26 Representación 3D 2 días mié 16/09/15
27 Fin 0 días lun 28/09/15
04/05
28/09
27/04 11/05 25/05 08/06 22/06 06/07 20/07 03/08 17/08 31/08 14/09 28/09
01 mayo 01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
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ANEXO II 
TABLA ANTROPOMÉTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA PRESUPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 
Tabla 2.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.2 
ANEXO III 
 
PRESUPUESTO 
 
VASO 
 
76 x 105 mm 
Ref: R280Y 
 
 
 
96 x 105 mm 
Ref: R360Y 
Fuente: www.ecoologic.com 
Fuente: www.ecoologic.com 
Dimensiones: 96 x 127 mm 
Ref: R500Y 
 
 
Fuente: www.ecoologic.com 
 
 
CÚPULA 
Dimensiones: 76 mm 
Ref: C76D-CH 
 
 
Fuente: www.ecoologic.com 
 
Dimensiones: 96 mm 
Ref: C96D-OH 
 
 
PAJITA 
Dimensiones: 5 x 210 mm 
Ref: SS05-GS 
 
 
 
Fuente: ecoologic.com 
Fuente: www.ecoologic.com 
SERVILLETA 
Dimensiones: 130 x 130 mm 
Ref: 2S4000 
 
 
Fuente: www.ecoologic.com 
 
PAPEL BOLLERÍA 
Dimensiones: 310 x 310 mm 
Ref: 186.31 
 
 
Fuente: http://www.garciadepou.com/ 
ANEXO IV 
PLANIMETRÍA 
En el presente anexo se presenta la planimetría del elemento diseñado para el desarrollo 
del proyecto, tratándose en este caso del envase para transporte de productos.  
El resto de elementos estructurales no se representan ya que son obtenidos a través de 
proveedores y por lo tanto no requieren de representación planimétrica. 
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